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DIARIO N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
AVANZAMOS,por las presiones de la nece-sidad 'de cada pueblo hacia una ecorssrní i 
oasl cerrada, en |a que ¿í primer Jmperativ i 
precisamente ea atender al campo, es at̂ ndr 
ai .patrimonio nacional y cuitlvar e! p̂ jt. 
suelo y redfrnlr a la ciase que, típica verd. 
dera y seoularmsento está Oprimida: la de 
los .obreros campesinos, la de los pequeño J 
propietarios, la «le .tos colonos. 
ONESIMO REDONDO 
iWm. 894.—L̂an martas 8 septiembre 193-J 
Año de la Victoria. 
El CAUDILLO 
en e 
' Londres, 4. — Comunican da I 
publin que al Gobierno irlandés 
Scaba de organizar la censura d* 
'•partan para el extranjero, inclu 
' 80 para Gran Bretaña. La censu . 
Jra aplica también a los perió i 
lucos y el Gobierno ba advertido 
que las noticias deben inspirarse 
j&n un sentido de la más absoluta 
iveutralidaxj. 
X X z 
Bucarcst, 4.—Se ha dado una 
nota afirmando que la alianza de 
ílumaní'a con Polonia no envuel 
ye obligación de concluir ningún 
tratado ni entablar conversacio-
nes militares, excepto en el caso 
de una agresión por parte de Rn 
sia soviética . 
En vista de esto, Rumania per 
inanece neutral. 
Por otra parte, »e reciben dea 
pachos _ de Sofía anunciando que 
Bulgaria declara la más estricta 
neutfalídad en el" conflicto eu- ] 
fcOpeo. 
XXX 
Londres, 4.—El Gobierno peí i 
8a ha proclamado la estricta neu i 
¿ralidad de su país durante la con j 
• * x x x 
Bruselas, 4.—El rey Leopoldo 
'¡de Bélgica ha dirigido desde ei 
fnícrófono a su pueblo uñ men--
jsaje para» que sea difundido a to 
do el mundo. Dice así: 
"Queridos hermanos belgas: 
jñxaba de estallar la guerra a 
nuesiras puertas. Pa-ra Bélgica se | 
abn: un período de prueba econó ' 
mica y política y moral bien du-
m. Muchos hogares sufren ya la 
reparación de seres queridos. 
• Por mi parte, debo deciros que 
estoy con vosotros, que soy uno 
«de vosotrs. Estoy seguro de que 
. el país está salvaguardado por 
nuestro valeroso ejército, vigilan 
\kt en las fronteras. No hay pro-
vincia dd reino, valona o flamen 
fjca, que no haya cooperado a 1» j 
j'ftefen.sa de la Patria. Por consí j nuestro territorio y poi ello 
TRALIDAD de España 
H o y p u b l i c a r á e l Bo le t í n 
siguiente Decre to : 
ido europeo 
Oíic ia l d e l Izs íado, e l 
^Constando ofteí aumente el estado de guerra que fiar desgracia 
existe entre Inglaterra, Frmma y^Polaniii de un lado 
y Alemama de otro, ordeno por el presente decreto la 
más estricta neutrahdad a los subditos españoles, con 
Qrregto a las íeyes vigentes y a tos principios del derecho 
público internacional. 
Dado en Burgos, a 4 de septiembre de Igsg.-Año de la 
Victoria--FRANCISCO FRANCO.-El Ministro de 
Asuntos Exteriores, J U A N B E I G B E D E R A T I E N Z A . 
u . urna nía , Bélgi ica, 
goeslavia y otros países proclaman asi-
nrvísirio siMi y r 
!guíente, nos hallamos libres de 
.una agresión por sorpresâ  
j El país ha sido aprovisionado 
para mucho tiempo. La vida eco 
gnómica continuará perfectamente 
Ttoiornial, Nada se modificará d 
oa 
aconsejo que tocios permanezcáis 
en los puestos de trabs-jo, rindien 
do al nivel a que cr - acostum-
brados. 
Bien difícil es la pe don de un 
país neutral. El Gob no de to-
do- país neutral debe tener fija 
la mirada en los destinos de 1» 
nación, sin dejarse influenciar por 
nada pi por nadie. Es, pues, d« 
ber de todos nosotros mantener 
nos firmes para que nuestra neu 
tralidad merezca el respeto extra 
GENERALISIMO 
hace un llamamiento a los países 
gna, para que eviten a los 
« i » tos iiSirts f tragedias de 
la yii>rra 
ño. Nunca faltó Bélgica a su pa 
labre. Continuemos la tradición 
paila defender la libertad. Es in 
dispensable la unión de todos. 
En las actuales circunstancias, 
una palabra, un acto cualquiera 
cación en la situación que hemos 
adoptado, y esta modificación pue 
de sernos perjudicial. 
Termina el mensaje real pi-
diendo a todos unión y discipli-
na para defender la neutralidad 
del país. 
x x x 
Washington, 4. — Anúncíase 
oficialmente esta noche que den-
que todos los países tratan c 
definir su actitud, el gobierno ) 
goeslavo se complaca en declar. 
que .Yugoeslavia. más fuerte 
unida que nunca, sigue ateutame;¡ 
te los acontecimientos internaci 
nales y se halla decidida a pean 1 
ta pueblo yugoeslavo, conscie • 
íe. ce baii 1^ gOu-.;ujdj ni i 
hambres .¿ .̂ces, ob -:-. ^ seW 
ñámente íc»-, aconteciiM—.-.g f4l 
se desarrolhn en Europa, 
Xugoeslavia no di más q 
una cosa: que la dftjeu en pai. 
El presideti-f ¿el Coiscjo.prc 1 ( 
I ció hace unos días un importa ; 
í te discurso en el que declaró 1c 
j siguiente: "No ambicionamos a* 
| da de aquello que no nos perten 
| ce, pero defenderemos con las a: 
j mas lo qu es nuestro, Hemoj 
conseguido nuestra independen-
cia a costa de grandes sacrificios, 
y si a costa de grandes sacrificios 
fuera • necesario defenderla, esta-
mos dispuestos a sanficatnos. La 
actual política yugoeslava es 
una garantía de paz para la Eu 
ropa oriental". 
x x x 
Belgrado, 4.— Comunican d-Ankara que las noticias de qu-Italia permanecerá neutral en ei conflicto europeo ha producido gran satisfacción en Turquía, que se propone adoptar una posi' ción análoga a la del Gobierno italiano. 
x x x 
Moscú, 4.—La Unión Soviéti 
xa ha comunicado a diversas ca 
pítales europeas que la URSS 
pe nanecerá neutral en l'a * actual 
oc - gración europea. 
XXX 
Londres, 4.—£1 presidente «íe 
la república ha proclamado la 
absoluta neutralidad de Finlandia 
de acuerdo con el pacto con los 
pa'bes escandinavos. 
. x x x 
Belgrado, 4.— Los gobiernô  
de ¡Yugoeslavia, Bulgaria y Ru-
tro de 24 horas hará .̂oosevelt 
la proclamación de neutralidad. 
Ü x ? í • I inania han proclam?̂ o BU más 
Komc, 24.—Italia persiste en abso'luta neutralid-Ki, tanto en 
mantenerse en su neutralidad, pe | relación con el conflicto entre las 
ro esto no es qbstACulo para que grandes potencias como en sus re 
Virginio Gayda, en "ü Popólo | laciones mútuas, 
d' Italia" declare hoy que la neu j Grecia se adherirá a este blo-
trahdad del Gobierno italiano no i que de naciones neutrales. Hun 
quere decir que Italia se desenticn | gría ha radiodifundido una in-
da de los acontecimientos inter | formación a ste efecto, diciendo 
nacionales. | que su política en esencia es de 
x x x | nutralídad. pero que habiéndose 
Belgrado. 4.—Se ha publica- i formado este bloque, no conside 
do el siguiente comunicado: j ra conveniente unirse a él hastg 
En los momentos, actuales, en que adopte una actitud definitiva 
Cómo se desperdiciaron los últi 
esfuerzos de Mussoliiti oor la 
Bi o - -A las oinco y media de ia tarde de| domingo, 
8. E. ei Joie dei Estado y Qeneralísinv» de tos lijércitos na 
cionaies, .exô icntísinio señoj! ¿on francisco Franco áahâ  
mcnc!̂ , tía t̂ do a conocer, por medio óe Radio Nacfionai ue 
España, el sig netUe tHamamien«o a ias distintas naciones 
4urc, v. , 
"Con ¡a autenidad que mo da 
el haber sufrido duriante tres 
anos e! pe&o de una .guerra para 
ia liberación de nuestra Patria, 
me dirijo a las naciónos en cu-
yas manos se encuentra el ô3-
noadenamiento ds una cal̂ stpo-
íe.sin antecedentes en la Aste-
ria, para que eviten a los ; la-
bios los dolores y tragedias -.ue 
a los .españoles alcanzaron, no 
obstante la voluntarla Mm ta-
ción fei* el empleo de los nunUiá' 
de destrucción, hori: yj> que 
jerían centup!¡cadc<s en una iue« 
va guerra. 
Es ide gran responsablívtíad 
extender .el conflicto a. mares 
y lugares alejados dei foco iao-
tual de la guerra, ^in razón V/JI-
feerlosa t{ue IQ justifique. Su extensión, sin beneficio para 'os 
beligerantes, produciría hondísimas © insuperables pe'tur-
baciones en ia economía del mundo, pérdidas Micaíou'ablca 
iPn su riqueza y paralización <Se su comercio, .con grave "epen-
9usión en el nivel de ia ,vida de las ©lases humildes. 
Cuanto más s© amplíe la contienda, más se extenderá ei 
l̂ m̂en de futuras guerras. 
En estas ccndicicnes, apelo al b"6" seniido y (responsa-
bilidad de los gobernantes do las .naciones, para enoaminao 
íds esfuerzos de todos a localizar el conflicto ,a<atua4". 
.UXXtíAOKÜiiSAmA ACO. 
GXDA EN LOS BÉ. UU. 
Washington, 4.—El ilamamion-
to aei Generaibimo Franco, que 
ha sido tranünütido por radio 
desde las emisoras europeas a ios 
Estados Unidos, ha despertado to 
da simpatía en esta capital y en 
las principales ciudades nortéame 
ricanas, 
Los periódicos reproducen el lia 
mamiento y señalan que nadie me 
jor preparado para hacerlo que 
el Caudillo, porque conoce prácti-
camente los horrores de la guerra, 
ya que ha visto cometida a ella 
a España durante cerca de tres 
años y dedica ahora todos sus ea 
fuerzos a la recuperación del país. 
La prensa unánimemente pide 
hoy que se localize la guerra a los 
| países que no han querido evitar-̂  
la para que no Uc; ae a otros luga 
res, que sufrirán .inocentemente 
la perfidia de la política. 
SIMPATIA EN NORUEGA 
POE EL MENSAJE DEL 
GENERALISIMO FRANCO 
Oslo,̂  4.—En los medios; politi 
eos y diplomáticos de Noruega 
ha. sido iaco¿¿do con la mayor si 
patía el llamamiento que ayer: 
dirigió por adío el Generalísimo 
Franco ti las naciones que to-
man parte en la conflagración 
europea, ftcitcrtando su concurso! 
para que se localice la guerra. 
£1 llamamiento del Jefe del 
Estado Espafiol llegó a Norue-
ga por medio de los emisoras 
radio de Inglaterra. 
Roma, 4.—Teniendo en cuen-
ta, que la situación de Europa em 
pezaba, a agravarse, el Duce in-
tentó salvar por todos los medios 
a su alcance la paz en los pueblos 
El jefe del Gobierno italiano 
pensó que podía evitarse el con 
bicto convocando a una conferen 
cía para el día 5 de septiembre. 
En esta conferencia habían de s€r 
revisados todos los artículos del 
¡Tratado de Versalles con el fin 
de eliminar todas estas cuestio-
nes que hasta a-hora han perturba 
da la paz entre las potencias. Es-
ta decisión del Duce fué comuni 
cada a los gobiernos de Francia 
e Inglaterra, que no enviaron su 
contestación a Roma hasta el día 
uno de septiembre, pero como se 
recordará, en la noche del 31 da 
n v i a j e s ec re to 
e c r e i a n o o e 
V a t i c a n o . 
agosto al 1 de septiembre fue 
cuando tuvieron lugar los inci-
dentes fronterizos. 
No obstaUíe estos incidentes, €l 
Duce comunicó ad canciller ale-
mán el día 2 que aún era tiempo 
de solucionar la cuestión. El Fu-
hrer contestó entonces que él no 
se negaba a acudir a esta confe-
rencia, pero que antes quería» sa 
ber si la nota enviada a Berlín 
por los gobiernos de Francia e 
Inglaterra tenía carácter de ulti 
matum. El canciller pidió 24 ho 
ras de tiempo para reflexionar. 
Mientras tanto, se impuso a-
Duce que por los gobiernos dt 
París y Londres que antes de a 
iebrarse la conferencia, Alema-
nia tenía que retirar de Polonia 
ias tropas de operaciones. Musso 
Uní se lo comunicó así al canciller 
Hitler y el jefed el gobierno ale 
man contestó que no podía retro 
ceder.. 
Queda demostrado que Musso-
lini ha intentado por todos los 
medios •evitar ú conflicto euro--
peo. • 
C O M U N I U D O S o i i c i a í e s d e S i i f é A 
AL QUE SE CGNOEDS SUMA IMPORTANCIA 
Roma, 4.—El Secretario do Estado del Vaticano, Cardenal Maglíone, marciiará de Roma durante unos días, creyéndose que desemlpeñara una misión secreta. 
Aun no se ha dado el motivo ,QÍ el destino de a dónde ae •ice. 
BOMBARDEOS ALEMA-NES SOBRE POLONIA . 
.Varsovia, 4.—Las autoridades 
polacas anuncian que Jboy han 
bombardeado Varsovia 62 avio-
nes alemanes, dirigiendo princi: 
pálmente sus ataques contra las 
fábricas de aeroplanos del distri 
to llamado de Praga, donde háy 
un hospital. En el centro de la 
capital, las bombas provocaron 
incendios. La artillería antiaérea 
polaca abatió tres aviones a 
ne?. 
Por otra parte, en Kracovía ra 
produjeron numerosos muertos 
en un pueblo, que a consecuencia 
del bombardeo hâ  quedado des 
truído. En esta acción se emplea 
ron bombas incendiarias, lo mis 
mo que las arrojad̂ » en la capí 
EL COMUNICADO FRAM CES 
' París, 4.—El comunicado fran 
cés de guerra del día 4 por la no 
che; dice así: • 
"Los contactos han tenido ya 
lugar en algunos ¿octores del 
frente. Las tuerzas navales SP 
han colocado en los puntos seña, 
lados. Las fuerzas aéreas han efec 
tua<do vuelos de reconocimiento 
y de ensayo". 
FRANCIA PREPARA UNA GRAN OFENSi v 
Nueva Yorrk, 4.—Noticias éi 
París aseguran que el ejército frcM 
cés ultima sus preparativos par i 
una gran ofensiva, que se esper 1 
ha de'tener lugar a lo lar̂ Q de r 
da la fronte con Ahrny;;"; o s'x 
l l n e i e 
No iuibiciuio dado ul greuuo de 
iinadcros do osla localidad ciuit. 
îiinicnto a Orden del Mmisle-
xio de Agricultura de 18 del paga-
do mes y circular para su aplica-
ción del din 22, inserta en los Bu-
letines Oficiales del 24 y 25 del 
propio mes, LIO poniendo a la ven-
ta al público, el pan elaborado 
con arreglo a las normas que en 
Jas mismas se prescriben, he acur-
rado imponer colectivamente a 
(dicho gremio la multa do Qüir 
¡MIENTAS PESETAS, QUE SE-
RA INCREMENTADA PAJiA 
•DIAS SUCESIVOS. SI DEJA-
£EN DE CUMPLUi LO ORDE-
(NADO, SIN PERJUICIO ÜE 
LAS DEMAS RESPONSABLLi-
EDADES EN QUE PUEDAN IN-
CURRIR. 
El Gobernador 01 vü 
C e m H Í é t i ^ i o s p s c t d ' 
r a l * W v l n c l a l i e 
Con haría t'reeuencia se viene 
¡dando el caso de presentarse en 
ista Inspectora Provincial, Caba* 
Jleros Mutilados quejándose de 
¡que po ríos Ayuntamientos no lee 
jpon satisfechos los haberes que 
jeomo tales Mutilados deben per-
jcibir. 
Esta Comisión hace públioo 
¡que so halla dispuesta a no tole-
rar el antipatriótico proceder de 
Jos citados Ayuntamreíntos y de 
!poner en conocimiento de la Su-
perioridad la morosidad de los 
jnismos para la sanción que dicha 
Superioridad crea oportuna. 
131 Vocal Jurídicos Luis ülloa 
JleKseguer. 
imilio Srcia 
Se ruega .. las señoritas que a 
coutinuaciún se expresan, pasen 
por estas oficinas de Auxilio So-
cial, para asuntos urgentes rela-
cionados con el Servicio Social de 
¿a Mujer. 
Esperanza Tuya Mora tinos, 
•¡Adel;» García Castaño Elena jlar 
cía García, María del Carmen 
Fernández Fernández, Teresa 
García Núñez, Teresa Pérez Alva 
jrez y Luisa Pedrero Mardones. 
Por Dios, Esjpaña y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista, 
León d̂e septiembre de 1939. 
L̂TIO de la Victoria. 
V i d a E t ^ f i i a 
N u e ¥ a E s p a ñ a » 
p a r l a d o 3 6 - li E O 
p f i i n o Í i l 2 5 P u e n t e C s s f ^ o 
En la Casa de Socorro fueron 
asistidos en el día de ayer -os si-
n̂ientes casos*: \ 
mTOXICACIOíI . 
Juana Diez, íué asistida por 
haberse intoxicado, al ingerir 
'lierta dosis de sublimado, por in-
voluntario equivoco. Su estado es 
do pronóstico reservado, pasando 
de-pjpuós de asistida, âl domicilie;. 
ATROPELLADO FOIi 
Un donativo 
i i n i i o t t a i i l e ; 
hH caxnaj-ada Raimundo llodi*-
guez de] Valle, Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, nos 
manifestó ayer que S. E. el 'Gene-
ralísimo le había autorizado para 
que de común ¿icuerdo con el Ex-
celentísimo señor don José Luis 
Ortiz de la Torre, Gobernador Ci-
vij d© la provincia, repartiera el 
total de lo reckudado con motivoi 
de las firmas que para el álbum 
del Caudillo se habían recogido en 
esta capital. 
Asciende e] total a 18.300 pese 
tas, que serán repartidas entre: 
Beneficencia, Organizad |ues Juvc 
niles, Hermán!tas de los Pobres, 
Asociación Leonesa de Candad, 
Hospicios, Auxilio Social, Siervaa 
de Jesús y Conferencias de San 
Vicente. 
Lucinio llodriguezj de-39 años 
de edá'd, también füé asistido de 
una herida producida en la re-
glón temporal, al ser, atropellado 
en la vía pública por Un automó-
vD. Pasó a su domieilio. 
SE PEGA ÜÍJ GOLPE , 
.Eugenio Rodrígeuz, de 80 años, 
de edad, se produjo una herida 
IÍA NOVENA A NUESTRA SE-fJORA DE LA CONSOLACION 
Pocas advocaciones Lan duloea 
pendra la Virgen Santísima como 
jibiíi de Nuestra Señora de-la Con 
BoliJcióu (popularmente llamada 
j3e la Correa) con la cual es veue-
prada en esta iglesia del Colegio 
¿le los Agustinos. 
¿Quién no necesita consolaoión 
jal̂ una vez¥ ¿qviién bo siente, si 
¡es cristiano, toda la fuerza infi-
jpiiif de maternal atracción de 
aquella invocación de la Letanía 
*'( onsolatrix anictorum", Con-
¡̂ic.ío de afligidos, ya que todoa 
Ipomos víctimas alguna vez de la 
fiilií ción y melancolía J 
ahí, sobre todo en estas ho-
ras tristes, la afluencia de devo 
tos ;:. la iglesia de la Gran Vía, es-
|)OiMa)inente.en el tríduu final en 
¡pue predicaron los fpacb̂es de este 
¡eoi vento de Agustinos Maximi-
tío. Luciano y Morrondo, 
.i canuto al jubileo fué nutrL 
id;) !a eonemu encia que acudió al 
fceniplo agusliniano a lucrar las 
\\ .ígeneias correspondientes. 
j -n resumen: sin ostentosas ma 
^i/i si aciones litúrgicas, como co-
rresponde muy bien a. su signifi-
jeado, fué la novena devotísima y 
'cencurrída. , , , 
NOVENA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CAitlNO 
Desde el día 7 al 15 del actual 
|endrá lugar, en la Santa Iglesia 
Catedral, la novena én, honor de 
í̂ uestra Señora del Camino, Par ; 
ÍUoua de la Región Leonesa, w-
ipî iiiziida por su Hermandad. 
que se hará la novena rezada, 
o Por la tarde, a las siete y me- '« 
- A las siete de la mañana, misa 
jlia, Exposición, Rosario, novena 
*r sermón del Padre Teodomiro dt 
V̂illalobos, capuchino, terminán- o 
•jiosc cotí la Reserva -deü̂  Qanttal-
hio.' : . ^ . SiM 
NAdMlENTOS 
Luis Granja González, hijo de 
Victoriano y Eugenia, que iviven 
en Las Eras, número 41. 
MATRIMONIOS 
Manuel del Real Conde, con 
María de ta Concepción Lafuente 
Barban, ambos solteros, , en la 
iglesia do Sania Marina. 
En San Marcelo, Ladislao Pérea 
Melendez con María Luisa Cid AJ 
yarez, ambos solteros.. ^ 
En San Mflrtin, Arturo AjutúV 
nez Valcarcel, con Juventina Ra 
món Santa Marta, ambos solteros, 
DEFUNCIONES 
Restituto Blanco Pastor de 72 
años; Estefanía de Godos de; Pra 
do, de 59; Didnisia Fernández 
Martin, de 34 años; Angel Rodrí-
guez Odhoa, de 2 meses; María 
del Carmen NistaJ Auz, de; sel» 
meses. 
D e S o c i e d a d 
Se encuentra en esta capital, 
pasando unos días con los propie-
tarios del Gran ilotel la bellísima 
señorita Carmina Alvarez, hija 
dul antiguo dueño del llotel Pa-
rís, acompañada de su prima la 
simpática señorita Sarita Rodrí-
guez. 
Les deseamos grata estañóla. 
Para hoy .martes, 5 de septiena.-
bre de 1939. Año de la Victoria i 
—ü— 
_ C'iiVii." -¿I ííJil 
Modernísima Sala de Espectácu-
lo b ¿̂¿'.¡&JL̂ÍjJ&¿&i>A. . pjMv 
A las siete treinta y a las diez 
treinta; 
EL BEY DE LOS FOSFORÔ  
Interesante producción War-
ner, interpretada por el buen ac-
tor "Warner William. ^ ^ x . 
Mañana. 
3 Programa doble i 
i i HOLA BOMBERO II 
Por el célebre BOCAZAS, 3 
LA NOVIA SECEETA 
En español, con Bárbara StaíQ' ;wick. —0— 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
NOTICIARIO LUCE 
Con amplia información mun-
dial', comentada en español, y 
EL IDOLO 
Emocionante producción inter-
pretada por el gran actor John 
Barrymore. 
La Gimes de 
Escuela de 
V # É i 
ia 
Resumen de los asuntos que fl 
guraron en el orden del día de la, 
sesión que celebró la CcAiisiÓln; 
Gestora Municipal, ayer; 
Oficios del señor arquitecto mu 
nlcipal. Informados. Interesa la 
realización de obras en la escue-
la de Fernández Cadórniga, y cons 
trucción de un puente en la calle 
de San Mamés. 
Instancias de doña Asunción 
S. Chicarro, don Santiago Domin 
, doña Petra Merino Antón» 
don Pedro Alvarez, don A. Gómez 
don Julián Corral, don Santos Ji-
ménez Aixa, don Agustín López 
García, don Rafael López, don To 
más Arias y don Francisco Fuoar 
tea, . * 
I M P O R T A N T E 
Compañía de Seguros necesita 
'agente para León y su Ipartido t 
sueldo o a comisión. 
Dirigirse con informes al sub-
director Gonzalo Ferrero Gonzá-
lez, en La Bañeza, apartado 28. 
Recibiónos la siguiente nota 
del Sr. Director accidental de la 
Escuela de Veterinaria: 
"Hasta nuevo aviso las clases 
de esta Escuela se darán en los 
locales de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, Calle de Fer-
nando Regueral)". 
l i a l a carrera 
Ha terminado la carrera de ve-
terinario, en los exámenes verifi-
cados estos días en esta Escuela 
Superior, nuestro particular ami-
go D, Pascual Vidal Fernández, 
al que damos nuestra enhorabue-
na, deseándole éxitos en su nueva 
profesión. 
¿QUE ES EL 
« V i n a M í l a g r o i o » 
COLEGIO "SAN JOSE", DE LEON 
C o i c u ^ a do heus 
Quedan convocados para el día 
once de los corrientes, a las diez 
da la mañana, todos los alumnos 
que hayan presentado su documen 
tación, con el fin de verificar las 
pruebas correspondientes. 
Ssgusiio R i d i í g u e z 
Agente de ventas de ¿a MA-
QUINARIA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de TALLERES 
ALSJNA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro» 19. 
ASTORGA. 
5.a REGION AEREA (Cantá-
teo) —2.a BRIGADA DEL 
AIRE 
AVISO 
procedentes de requisas aficia-
iesf y a disposición de quienes 
cucĵ diten ser sus legítimos pro 
pieunos, su encuentran apañados 
en nueitrus parques de Autpmó 
viks los vehículos siguientes: 
APARTADOS EN EL PAR-
QUE DE AUTOMOVILES 
DE LA PRIMERA BRIGADA 
DEL AIRE EN VALLADOL1D. 
Tariamo Ford, 8 cilindros, 4 
puertas» motor número - 11283. 
Turismo Fiat-Ba-iilla, 4 cilin-
dros, a puertas, sin número de 
motor ni de chassis. 
Turismo Citroen, 4 ciliadios, 
4 puestas, tipo C-4G. número 
*€ motor 02726. 
Tursmo Hispano-Suiza, 4 ci" Hndros, carrocería do CheyroJet 4 puertas, motor acorazado teiic 103 número 7126, doble ĉ¿n-dido. 
Turismo Opel, matrícula SS 
9a<p.. ^ , ' • iijunsmo Chevrolet, matrícula 
05^7414. 
Motor acorazado serie 103 nú 
mero 7126, doble encendido. 
Turismo Opel, matrícula SS-
9291. 
^ Turismo Cbevroilet, matrícula 
CA:4714. 
Furgón REO, Speed Wagón 
6 cilindros, sin número de mo-
tor. 
APARCADOS EN EL AERO-
DROMO DE -VILLANUEVA 
Turismo Opel, 6 cilindros, 4 
puertas, tipo 20103, motor nú-
mero 42395. carrocería 2089 
pintado en negro de fábrica. 
Turismo Mürris, 4 cilindros, 
2 puertas, tipo M-8. motor nú-
mero 823-963, carrocería 96450 
pintado tn azul verde claro. 
APARCADOS EN EL AERO 
' pROMO DE LEON 
Turismo Ford, matrícula S 
4551. „ * 
Turismo Ford, matrícula M" 
53037. 
Turismo' Ford, matrícula LO 
2048. 
Tutísmo Pord, matrícula R" 
663. 
Ddl Gobierno 
Ein la Inspección Municipal de 
.Vigilancia entregó la señorita Ma 
ría del Rosario Sánchez, que vive 
©n el edificio del Banco de Espa 
ña, una cartera conteniendo 450 
pesetas en billetes y documenta-
j tíón a nombr« del sargento Elias 
i Fernández Castro, que puede pa-
i sar por esta dependencia oficial a. 
I recogerla. 
AVISO A DOS PENSIONISTAS 
Se presentarán en este Gobier-
no Militar en el Negociado terce-
ro, para asuntos de pensión, doña 
Erminea Barcángel Alvarez y 
dona. Adelina Alvarez Martínez. 
D I A N A C I R C O 
insMklcuSo £11 J A Plaza d« fas portes |L«|*n**a» (LOÓQ) 
HOY 8 grandes funolc-n̂ s 
Continuando el éxito &» fip<ia Ta Compañía j 
A 1>&8 7 iiarde y 10,45 noche 
con jbitepvsnolón <te ôs inéJo>r«s ¡Olowns 
QO» m VhRlÁctOJV ©E OHISTSS DB RISA 1 CONSTAilTS 
5 3 0 p l a z a s 
De Ayudantes Mecánicos-Moto 
ristas; Montadores; Radio-Tele-
grafistas; Electricistas y ALrrue-
ros, en la ESCUELA DE ESPE-
CIALISTAS. 
CONVOCADO curso. Edad 18 años cumplidos sin exceder de 27. 
INFORMES, preparación doce 
mentaicón e instancia 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 






Apartado da Correos «úmero 22 
¿B&ICA: 
OEI>0ÑO iL 87 
TELEFONO JüUfc 
éajando üatuî i trabajando, da l^ 
cual í'ué curado. La contusión-fué 
calificada de pronóstico leve. Pa-
só a BU domicilio en la calle dd 
HcTrcros, núm. 6, 
SE £?0ETA EN UNA RODÍI.I4 
Angfíl Llanes, de 14 años, Tuí 
cuj'ado de una herida cortanU 
pué úü produjo en . la rodilla iz. 
quiorüa cuando trabajaba. Pasó 
posteriormente a sú doníjcüio en 
Trobjájd del Camino. 
LE BfUERDE XJN PERRO 
i g tic J (Jarre tero Rod rí j¿ uea, 
de años, fué mordido por un 
perro, produciéndole una henaa 
d(r-dos centímetros ien la región 
hiíiaoa izquierda, pasando poste-
riormente a su domicilio an la ca-
rretera de CaboalleSi 13. 
f echos l a ! CQÍ 
d a o s 
SECCION FEMENINA 
Las camaradás que han salido 
de esta provincia con dirección al 
Campamento de Sagardelos (Lu-
go) .llegaron bien. 
For Dios, España y ao ReVolû  
eión Nacional Sindicalista. 
León, 4 de septiembre de 193£' 
Año do 3a Victoria. 
—0— 









'Joda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 






i R E V A L I D A DE B A C H I L L E R A T O 
1' EXAMENES 'IRJGRESiOi- DE ÍĴ Ŝ ERSiiCADiiS • 
6 preparación an ia Academia de Ja plaza de San parcelo, 9, 2.", derecha. 
DIEZ PROFESORES TOTOLEOOS 
AQ admiren inscripciones hasta fin' de mes. 
Miedianto la óperjación quiî rgiioa Q con 
una completa contein.ción a base de un buen 
aparato hernianio. 
1 N10. todoa los heruiiacios puocten sonieLcrŝ  
a la ü|i)eracíión y eis preoi-S'o en estos casos 
recurrir ,uin buen apáralo orlopédiico que 
iogre una completa , con tención y. reducción 
de la bprnia. 
HERNIADO: 
Eli Instituto Oii/0(pé'áic;Q Eispañol, 
iGoaisuiltoreis, Oódón, 3, cíĵ eoe con- sus mo-
dernas vendajes la maiyor garantía y seri<J-
diad. Nuestrois ap-aratos modelios de tóemea-, 
•suaves, lügeros y cómodos, logran desde el 
primer momento, la, conteuiciión absuluU de 
día hernia, haciendo de&aparecer el bullo, o 
tumor herniariio y lais motes|ji,as peligros 
a que está expuesto ¿1 herni'ado. 'Eistoa apa-
ratos son oquis tru íd os exoluisivaiineule a 
medádla. . 
Oírecemoí nuestro aparato reduclor 
Etspañol AMS, la úfltíma palabra de la cien-
cia etrlopédJcva hemianra. 
Un especialista del INSTITUTO ORTOPÉ-
DICO BSPiAÑOL, viisitará en: 
6AHAGUÍN.—Jueves, 7 Aepüienibre. Uutcj 
Cid. , 
VALENCIA DE DON JÜAN.-̂ Viir-nüuj, 8 
eeptiembre. Hotel Guerwll'a, 
¡LA BARITA.—Sábado, & septiembre, Uo. 
tea SANTA EN GtltAGlA. , . 
PCNPETUlADÂ-r Domingo, 10 sepiiem-
bn©. .HOTEL MODERNO. y , 
YELLAFRANGA DEL DEERZO.— . Lun 11 
HOTEL COMERCIO. 
AiSTOROÂ— Marte#, ' iZ *&ptlembi 
MODERNO. 
LA VECILLA.—Milórcolê , 4 | «teptionitM. FONDA PR1E-
gJO HERMANOS, RlAÑÔJuev-ea, U septiembre, FONDA SL MODERNO. 
HORAS:'de NUEVE ia UNA de la mañana Instituto Orí0-
p̂ édlco ítepaifiol, director técníoo 
ALFOMSO iMONTEAOUDO 
OrLopódic>'j conBljni)r'i(0ii> JLXÍC ÓEL'Cflllírpe 13 . , 
Consu'ltoHio: COLOW, 3.—LEOW 




HtaiTés; & <V sí̂ tíf cabro- áo -íl.&¿í> PROA 
mmmmm 
sus lecciones documen 
me, los Cursillos del 
m h r n o o s ^ 
Propósito fixme de iiuir de to-
do couato i-otórico, de ahorrar pa 
labras y de ponerán esta confe-
rencia ante mí auditorio de maés 
tros, un esfuerzo mental que es la 
mayor prueba do respeto que pue 
do ofrecer. 
Por esto, el tono ha d3 ser coa-
íidehtc, de insinuación e intimidad 
el aire reposado de meditación e« 
rena. 
Se trata de comezitar el capitu 
Jo XVII del "Criterio" de Balmos 
jy' Balmes no puede ser comenta-
tío a voces ni con ademán de de-
iclamación escénica. 
Siento que este acto se celebre 
en un tcaero, porque nada más le 
jos de lo espectacular que las pa-
labras de Balines; 
Y es Balmes el que mos hace fal 
ta, ahora y,siempre; es su razonar 
lógico,, su sencillo y por sencillo 
claro lenguaje, con llamada cons: 
llanto al buen sentido, con noble 
fipelacióTi a a inteigencia, ibre de 
telarañas y pasónos. 
iül único fruto que quisiera ob-
tener de esta conferencia, es que 
Jos que habéis leído el "Criterio" 
lo releáis como un libro de horas, 
con espíritu ávido de superior 
]guia segura, y si alguno de vos-
otros no lo'ha leído, yo le ruego, 
¡por su bien, que lo lea y lo absor-
ta como un tónico espiritual y co 
rao un alimento básico. 
No se puede hablar de cultura 
formativa sin conocer "El Crite-
rio" de Eahnes, por ser este un 11 
fcro que se dirige al entendimiento 
en buscii de'Ua VóluhLaa, es decir 
un libio'magistraí, libro senda, pe 
ro senda iiaminada IÍGJ: el genio 
para hacerse accesible a ¡todQ3 va 
vestido modestamente con elj ro-
paje dsl sentido común. 
Lo mejor sería reducir esta con 
ferencia a la lectura despaciosa 
de unas páginas do este libro, pe-¡ 
ro la glosa súrge de la lectura, pa 
ra saborear el manjar, o tal vez. 
para trillar la rica parva y desgra1 
nar la espiga y gozar c:fuñican-
do el placer' de ' la lectura a los 
oyentes, que en todo placer huma 
no hay siempre un afán de ex-
pansión generosa. 
Hace después atinadísimas ob-
servaciones sobre la lectura, y lúe 
go de leer algunos trozos de "El 
Criterio", termina su brillante di-
sertación, .deiendo: , . v 
Ir templando, la flexibilidad de 
las facultades en el niño, para pro 
bar su calidad y su energía men-
tal y los quilates de su carácter; 
ir poniendo en sus manos un peso 
cada vez mayor, para , marcar el lí 
mite del esfuerzo y él principio 
de la fatiga, ir presentando hori-
zontes para apreciar el campo de 
la visualidád.' ' : 
En suma,' buscar entre los ni-
ños de una escuela los que mere-
cen el noihbre de escolares, y esco 
lares, en frase de nuestro Alfpn-
so el Sabio: "son los que tienea 
voluntad de aprender saberes". 
El señor Berrueta fué calurosa 
mente aplatidldo al final de su bd 
liante disertación. 
m a r a d a E # s t i t u l o C i 
Comienza saludando a Sus com 
pa-ñeros, como maestro y como 
sccretatio provinciail de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las JONS. 
Dice que la realidad imperiosa 
de la vida' obliga a hablar claro 
y valiente, y empieza a exponer 
las anomalías que se observaron 
biompre en la vida docental del 
Magisterio. 
Les hace meditat que son ios 
maestros los responsables- del 
aprovechamiento de los sacrificios 
que hoy requiere - España para 
hacerla grande y libre, como son 
las normas de nuestra êmidad 
en la Nueva España, 
Les hace saber que para el maes 
tro todos los niños lian de ser 
igur.'] eh su estimación? y si hay 
•excepción,; ha de ser en" favor de 
aquellos pequcñuelos qüé- viéndo-
se privados del cariño piaterno por 
la impositiva ley de : la justicia, 
merecen también la m̂ jonia con 
sideración para coî >éiSás ¡.a fal 
ta de ¡cálox paterno con el amor 
acendrado del maestro; A . 
Hace un canto a loá. sefntimien 
tos patrióticos y religíósos de los 
maestros, par» que se -sirvan de 
•estas' normas,, que semi- las verda 
deras ¡para conquistar-eî bjen so 
cial y la hermandad'"oespiritual 
que necesitamos todos; 
Recuerda la vida dura ¡ y de sa 
crificios que tiene el ¡.maestro, y 
reconoce que esta profesión dtbe 
set la más considerada pur los fi 
nes tan altos que tiene de la edu 
ello, dice, hemos de ser los quii 
prediquemos con una vida ejem 
piar que nos coloque en tan a-lto 
concepto que comprendan todos 
las grandeza de nuestra misión 
sagrada. 
Ataca la vicia privada del macs 
tro en su retiro pueblerino, aun 
que con un poco de dureza qui*-
zás olvidándose de que se hiere 
a sí mismo, como parte interesa 
da que es cneste orden social. 
Atacó también a 1» juventud, 
que piensa más en ]? da alegre 
de la capital que cñ H - sacrificios 
que impone la vieja proícsicnai 
en un pueblo. 
Constaatemente el auditorio 
le tributa ovaciones, aunque yo 
estimo que más bien eran por la 
simpatía que acompañaba a su 
conferencia que por el fondo de 
la misma', puesto que varias ve 
ees tuvo el presidente que llar- - . 
laa tención al auditorio. 
También .habló de la gran labor 
social que se puede desarrolla: en 
la vida del maestro, siendo el v̂i 
mero en la preocupación dt- ios 
problemas de los pueblos. 
Terminó haciendo un canto a 
los Caídos del Magisterio. 
Fué muy aplaudido, 
A las cuatro y media de la tar 
de comenzó esta,sesión con la 




Con la elegante oratoria que ca 
tactenza esta culta inspectora, 
dio a conocer en breve síntesis, 
•explicativa de la foima de ense 
ñanza de las Encíclicas en las 
esc-.iel a. 
Estudió el fondo social de las 
más interesantes obras de núes 
tros Pontífices en materia de en 
señanza, y expuso con clara vi-
sión la comprensión de estas fa 
mojas Encíclicas, que cnseñ..n al 
mundo el verdadero fondo sociaU 
educativo y cristiano, por los 
cuales se ha de de pautar nuestra 
Sfe- mán 
nueva norma de funcionamiento 
societario. 
Trató con detenido estudio los 
distintos ssiemas económeo j'O-
ciales, las escuelas de formacióa 
social, en el terreno liberal, socia 
lista, capitalista, anarquista / 
sindicalista. 
Combatió razonadamente sus 
términos dd acción y ponderó ia 
doctrina de nuestro nuevo Esta 
do Nacional Sindicalista. 
Fué reiigiosamente escuchada y 
aplaudidísima. 
El tema a desaroliar* por este 
señor era el de "La Esctíela ale-
gre". : [••••' 1 
Comenzó diciendo:' Sé* que me 
critttan : muchos cofriípañerOG de 
los aquí presentes porque voy a 
misa , diariamente' y comulgo. 
Soy catótico a mucha honra; no 
tengo por qué negarlo. 
Hace resaltar las condiciones 
deficientes de las escuelas actua-
les, y aboga por la imposición 
de las Escuela alegre; es decir 
con luz y espacio, a la que todos 
deben contribuir. 
Terminó dirigiendo *tiü«5S ejer 
ciclos gimnásticos en' él escena-
rio. 
Después de un breve descansó 
tuvo' lugar la 
C o ^ t e f é i i c i a d i ? l c a m b i a d a 
P e d r o GBÍ m d a H ^ y e s 
0 r ^ i ^ n a t a 
ü n ^ * ; man 
E l t m Ú B t á e ü . Rafael 
Con maestría en la acción y 
en la dicción, explicq con duteni 
ni cnto .li\¿i virtudes militares, 
¡a. .cadas. a« la vida ciudadana. 
.> ;.luda con fervorusa uamira? 
ci-̂ -i a ja genuina dbprisentaeióá 
ifcj Magisterio, que- coñoce, como 
lUiíiitona su alta labor educâ va 
<jn Ut vida social, y forjadores del 
«¿piritu en la nueva España. , 
. recuerda palabras de Augusto, 
cuando. decía: La ciudild no éd 
sólo él teniplo, el aededucto. o 
ia terma, sino t>i valor dei hom-
bre, que es la síntesis de todo or-
den en la vida y grandeza de los 
pueblos., 
Hace un canto mentido, profun 
d i y cmocicnül de la vida de la 
* iilicia, L \ -da en las noimas 
o. la discip>ina. el honor, ia uní 
dad, e>l amor a la patria y la ca 
b ilero::idad, de las cuales e! es-
{3 ritu español está perfecramente dentificado, por serle innato to 
dos estos atributos que hacen̂  de 
(los españoles el pueblo prócer 
que dió nombre y grandeza al 
inundo. 
Recuerda consignas de José 
An.onio, cuando decía que !a vi 
da es milicia, y hay que vivirla 
con acendrado espíritu de serví 
ció y de sacrificio.-
Rccu-̂ da las geituj ; heroicas 
de nuestros primcro.s conquistado 
rea en i!.mci;c¿, pym>,tLdo. el ej al 
pío dj. Hcraán Corres cu.indo -u 
po por la obediencia conquistar-
se la admiración del mund̂ . pu s 
¿1 había sabido contestar a quien 
por ia envidia le quit<ib;i el pu-s 
to de graa capitán de las epope-
yas hispánicas, diciéndole: 
—Si tn, la guerra se aprénde a 
mandar obedeciendo, o tira ̂  voces 
mandando se aprende a ob-d.-ar. 
y supo coger la pica con el mis-
mo fervor patriótico conque an-
tes había \ llevado el bastón de 
mando. 
Expuso ia vida del honor mili 
tarmente <bdof y el cumplimien-
to religioso del deber, como ñor 
mas de la hidalguía, que siem-
pre puso muy alto oi honor es-
pañol. 
Canta la* grandeza--» de Italia 
y de Alemania, por haber sabi-
do set disciplinadas - en su vid» 
militar y ciudadana. 
Al final y dur?ntc ú- ma-gníft 
co discurso, fué calurosamente 
aplaudido. 
Voy a pediros que me escuchéis 
sin prejuicios, que es como' yo 
vengo ante vosotros. Y digo esto ! 
porque sé que la inmehsa mayo-
ría de los que escucháis habéis si 
do durante muchos años, trabaja 
dos por una propaganda de sig 
no contrario, en la. que se han 
manejado con verdadera tenaci-
dad todos los tópicos y falseda-
des que vOy a rebatir ¡aquí y tam 
bién lo digo porque sé que ei Ma 
gi.torio primario sa sido blanco 
predilecto de muchas gentes, que 
sin poder arrojar ellas, ciertamen 
te. la primera piedra, le acusan 
| de una, gran culpabilidcid en la 
• preparación del cliniáVrtiOral que 
hiz oposibk la grâ  traged:a es 
pañola que acabaníps de l'qui-
dar vietc-io-amente a.costa de tan 
cuantió.o sacrificios», de toda' in-
do Pero o os asCqu. o que ven 
. go ; hablaros sin mnerún resque 
mor de ese género y que tengo la 
máxima comprensión para quic 
nes, como vosotros, o- hallábais 
en los pueblos a la intemperie, 
Í I S r . D í a z C a n e j a 
Con el tema de "La misión dPl 
tv, » tro en la Nueva España", 
educó breves instantes ai selecto 
* ditorio en las nuevas normas 
q.c habían de seguir para baceíí 
realidad los postulados sociaies, 
que ho tiene en misión ei Nuevo 
E t ido. 
Glosó algunos fondos de doc-
trina Nacional Sindicaiísta con 
verda-deto sentido y documenta 
ción, w , 
Dtó normas para la vida íntt 
raa en la relación escolar y * 
preocupó también por el presti-
gio del Magisterio, del que se ve 
es un gran entusiasta y defensor. 
Fué su conferencia de ¡ verdade 
ra satisfacción del auditorio, que 
constantemente le tributó la ad-
miración coa sus aplausos,̂  
expuestos a los efectos de todos 
los vendavales políticos y sin pro 
tección alguna contra la furia 
demagógica de esa última pléyade 
de inspectores, arribistas en su ma 
yoría, a quienes era peligroso bur 
lar. z 
Para mí. son solamente conde 
nablcs aquellos maestros que le-
jos de cumplir estrictamente o ate 
nuar todo lo posible las leyes sec 
tarias de la inmunda república, 
contra las que no os podíais re-
velar, se gozaban con su -iw - - •-
aplicación y hasta las exí&gerdl 
tomando iniciativas para sa ma 
yor propagación y efccto.s d's--
destructores: «bien porque comul 
garan con su espíritu anticri-ria 
no o, lo que casi es peor, por adu 
lación al que mandaba y con fi-
nes de medró personal. 
Sa'ludo a las maestras. 
Y dicho esto, voy a exponer al 
gunos a pectos que con̂ 'df'ro 
más interesantes de la obr» de Es 
paña en America. 
M g i j m o s a & p e o t o s ck© lá o b r a d e 
De laa muchas facetas que ofre 
ce a la crítica nuestra obra de 
conquista y civilización de Amérl 
ca, cuyo más someró repaso exigí 
ría varias conferencias, solanrsnte 
voy a examinar la educadora y 
cultural, así como el espír̂ .u evan 
gelizádor que las presidió y quci 
las diera un sello tan característl 
co do la que inspiró a los otros 
países europeos que trataban de 
rivalizar con nosotros como coloni 
zadorea. Y hep referido éstos as 
pectos, en primer lugar por ser 
los más idóneos a vuestra misión 
pedagógica y en segundo por ha-
ber sido ellos, precisamente, loa 
más combatidos por los enemigos 
del cristianismo de ^ ' " v fue-
ra de España y la ba._ . jra la 
que se edificó la leyenda negra, de 
cuyo judeo-masónico, que tantísl 
mo ha dañado al prestigio de 
nuestra Patria en el extranjero. 
Ya en otra ocasión dije públl 
caraente que urgía restablecer la 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
ARTICULOS PARA RtüáLO 
\ C A S A P R I T O " L " ? , R C i o ° 
EMBUTIOOS ARAU tOt MEJOR€B 
TROBAJO OCL CAMINO (LEON). TELEFONO 113* 
verdad hitórica en cuanto a núes 
tía acción colonizadora en Hispa 
noaméiica y que para ello era pre 
ciso, actuar on dos fases: una de 
aplastamiento de ia ie3'enda negra 
que tiene su principal foco anima 
dor en el antro parisino de la Li 
ga de los Derechos del Hombre, 
que presido el rabino Víctor Baclí 
y otra de propaganda y pura exal 
tación de ia Hispanidad; neologis 
ipo con ei que tan acertadamonte 
dcsî üó el gran pensador ílamiro 
de Maeztu el espirlLiudismo catóh 
co y ecuménica que impidsó er̂ ton 
ees, como impulsa hoy al genio de 
España. 
Se nos imputa por. nuestros de 
tractores que nos llevó al descu 
brimionto de América un espíritu 
de rapiña, que una vez allí nuea iros conquijladores procedieron i 
con e?:trcm?.da crv.sldad y que los 
colonizadores pecaron de intransi 
gencía religiosa. Por fin achacáQ 
a esta la culpabihdad de la pórdi 
da prematura de nuestro imperio 
americano. 
Y.es triste tenar que reconocer 
que fueron hijos de España—aun 
que espúreos—-los jue contribuye 
ron en gran parto a difundir por 
el • Mundo semejantes especies ca 
lumníosas. Blasco Ibáñez en su 11 
bro '̂En busca del Gran Kan" lie 
ga a decir que el hombre que el 
año 1492 puso por primera vez su 
planta y la bandera imperial de 
•Isabel ŷ  Fernando en tierra amen 
cana no ̂ ra otra cosa que un aven 
turero en busca de riquezas y ho 
ñores. Para Blasco no tenía mári 
to la concepción genial de la ésas 
tencia de una tierra ignorada que 
bulló en el cerebro de Colón, ago 
tando durante tanto tiempo sus 
noches en vigilias febriles por los 
sobresaltos, las alternativas de ea 
peranza y desalientos, y sus días 
puerta por puerta , tras de un apo 
yo para su empresa, en búsqueda 
tenaz, alentado por su fe de ilumi 
nado; ni su'navegar hacia el oca 
so, durante diez semanas, en vía 
je titánico, a lomos de las eneres 
padas olas del mar tenebroso, en 
silladas con los frágiles armazones 
de unas carabelas de madera. 
Frente a este concepto mezqui 
no de los detractores infinitas so 
rían las pruebas que pudiesen 
aportarse, pero creo bastarán dos 
testimonios bien elocuentes. 
AJ ver la Reina Isabel en Barce 
lona a los ndios que trajo consigo 
Colon de su primer viaĵ , le re-
convino diciéndole que "le prohi-
bía el derecho a comerciar con 
ellos o a usarles como esclavos y 
que solo 1̂  admitía a título de 
demostración de la existencia de-
una raza ignorada". 
- Y cuando Alonso de Ojeda dea 
embarcó en las Antillas en 1509 
pudo decir a los indios que los hi 
dalgos leoneses eran de una raza 
superior, y desde luego así les hu 
biera hablado un conquistador in 
glés, alemán o francés, pero él les 
dijo: "Dios nuestro Señor, que es 
único y eterno, creó el Cielo y la 
y un hombre y una mujer, de los 
cuales yo y todos los hombres que 
han sido y serán en el mundo, des 
cendemos". 
Esto saludo de Ojeda y aque-llas palabras en labios de una Rei na del siglo XV dicen muy\ alto del verdadero sentido de nuestra acción descubridora y de la idea española que'defendimos en Tren to y por la cual recorrimos en lu cha incesante cuatro continentes. 
Ciei Lo, es que el Tribunal de la Inquisición actuaba y era un ins truniento necesario en aquellos tiempos para lograr la unidad po hdco religiosa indispensable a la coj.solidación de un imperio fun dado sobre puaolos indómitos, de las más variadas razas y creen cías y como arma eficaz para lu char contra la raza judía, nuestra secular enemig.a entonces más irri tada que nunca y siempre en ace cho dol momento propicio para res quebrajarte. Y también era ñeca sario c^ ' i hechiceros, falsa rios, rrp " - ĉgoa y toda clase de harr ^ Q-S ronda siempre airo dedor o» —s grandes empresas po líticas y' que tantos buenos propó sitos ha hecho fracasar en Espa ña. Pero ni era institución exclu sivamente espafola ni actuó, salvo en los primeros lustros, más que como-una especie de policía Inte rior de la Iglesia. Para poner do manfiesto cuánto se ha fantasea do sobre sus crímenes y sus caca-readas hogueras, baste decir quo uno de los historiadores hispano americanos mejor documentado— García Icazbalceta—da ia cifra de 82 ejecuciones en todo Méjico en 270 años. 
En cambio se callan cuidadosa mente que en un país que se creo llamado en todo momento a ga rantizar las libertades humanéis, los E3S. UU., hubo en los últimos 
treinta años del siglo XíX, 1G0 he 
craoientos impunes, 5 que ci 
nuestros días hay uá "̂iteje 
de uno diario. 
jAh! Pero es.que un: los góber 
nanlos por! ¿r.eccn a la secta ma 
sónica, que piensa, qiu' ledas los-
asesinatos, son plausibles si se co 
meten en nombre de. la libertad. 
Una vez puesto do rtHnaálfiesto 
convenieritemcnte el afto csígnífica 
do moral y iciigioso ;'de nuestra 
obra, detaLbremos'algí! en lo que 
consistió -en- si. en- eícordeu 1 iiSttí 
ral. ; Ui D • •:. : 
A los 29 hños dehdcsci;I:i.... a 
to se fundaba en Méjico la prirne 
rá Univgr-s?d»d por crden dsl Em 
percílor Garios V. regida con p̂ r 
señal seglar y religioro:de lo más 
selecto de España. Y la de San, 
Márcos rñ t-íma por orden del 
inlsmo el nñ© 1551. 
• Y por fin, para no fatigar más 
vuestra aten-: : 'n,-citaré corno un 
exponente hiás de nuestra magnf 
fica obra cultural por medio do 
Iva misiones, el hecho de que en 
Méjico, en el B Í ^ V ^ T ^ T T las uni 
versidades y cr llegaron a un 
máximo de esplendor y ya funcio 
naban instituciones jurídicas. l-"te 
rar-ias, museos, escuelas de pintu 
ra, agrlcultiirá, minas y hqfpíta-
les que podían parangonarse con 
las más perfeccionadas de su gé 
ñero en Europa. 
. Por todo lo expvo ; se dedu-
ce que España llevó a cabo en 
América una labor profundamen 
te revolucionaria en sentido. de 
perfección, inspirada en la justi 
cía y la moral cristianas. 
En compensación de tanta in-
justicia y dé tanta falsedad histó 
rica de aue. ha sido víctima E?m 
ña, sentimos hoy la legítima 11 Ta-
ñía de ver cómo se conserva en en 
si todas aquellas naciones el sen-
timiento de hispanidad en sus 
más importantes aspectos y son 
legión los penadore y publicistas 
hispanoamericanos que están des-
arrollando una intensa campaña 
vindicativa de nuestra obra c a 
América, en la que se prodigaron 
los cantos a la excelencia de los 
principios fundamentales de la ci 
vilización cristiana y las promesas 
de'mantenerse fieles a las doctri 
ñas tradicionales sostenidas par 
la España de Franco. 
Precisamente haciéndose eco do 
esta reacción favorable el Ministe 
rio de Educación Nacional tuvo 
el indiscutible acierto de crear el 
Instituto de laa Españas, centro 
de altos estudios hispánicos, don 
de se extenderán títulos de Doctor 
de las Españas a los nacionales e 
hispanoamericanos que allí acudan 
y jüe constituirá un gran foco de 
irralación de nuestra cultura ha-
cia aquellos países y cuya necesi-
dad urgente ya tiempo n"o «P ^ 
jaba sentir. 
Y es que, desgraciadamente, aun 
tenemos roucheví enemigos de núes 
tra influencia en aquellas tierras, 
que para perpetuar ese desvío a cu 
den á las universidades francesas 
a ampliar sus estudios, donde aun 
se emponzoña más su espíritu an-
tiespañol. Pero hemos de rscono-
Cer que ¿ cómo habían de venir a 
Madr:d, si era entonces el antro 
donc f vociferaban a su antojo 
nuestro descrédito y nuestra impo 
tencia los que tenían acaparado el 
título oficial de intelectuales y de 
representantes de la España uni-
versitaria? Eso hubiese sdo pedii 
a los hispanoamericanos que fue-
sen mas papistas que el Papa. 
Así como la responsabilidad do 
la pérdida del imperio de Ultra-
mar recae sobre los enciclopedis-
tas españoles, sobre las últimas 
generaciones de intelectuales do 
rrotistas recae la de la debilita-
ción de nuestra infuencia espiri-
tual en América. Unos y otros in-
culcaron entre los españoles el 
morbo disgregador emanado de la 
revolución francesa, que apartán-
donos de nuestro destino históri-
co nos llevó a la decadencia que 
culminó con la proclamación de la 
segunda república; suma y com-
pendio de renunciaciones, de rui-
nas y de crímenes que naufragó 
en un mar de sanoa" v Clemente 
bendita porque con eiia se ahoga 
ron los siniestros designios do 
una turba de traidores a la Patria 
Que en su peregrinar por el 
mundo, a falta de Dios y de con-
ciencia, sea la maldición bíblica la 
que les acompañe, como la sombra 
al cuerno, en justo castigo a su 
perversidad. 
Médico-Tistólô o 
Especialista en enfermedades del 
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¿ULTIMATUM? 
Londres.—De fuentê  aiituviza-
'd.a be sabe que el embojador m-
glcüj Hendevsuii, ha visitado á 
yon Kibbetrop a-las nueve de i» 
jiiafiaua de hoy, y le ha dado de 
Ijiazo hasta las once de la mis-
ma maüana, para contestar a los 
reiiuerimientos de la Gran Bre-
taña.—(Efe). 
- - REFERENCIA OFÍCIAIJ 
].ondiv̂ .--Üovvniu íSlreet ha co 
munieado lo siguiente: 
'El embaajdor del Gobierno 
brittáuico, en Berlín ha recibido 
instrucciones ¡para informar al 
Gobierno alemán de que/a menos 
que el Gobierno alemán diese e-
guridades al Gobierno inglés de 
qu, había suspendido todo acto 
de hostilidades contra Polonia y 
que estaba dispuesto a retirar ra 
pidamente sus tropas de territo-
rio polaco, el Gobierno británico 
cumpliría, sin vacilaciones , sus 
compromisos para con Polonui. 
Londres.—Esta mañana, ti em 
bajador de la Gran Bretaña ha 
comunicado que si Alemania uu 
daba promesa de retirar sus fuer 
«as de Polonia y suspender in-
mediatamente' todo acto de hos-
tilidad, habría guerra entre 3ran 
Bretaña y Alemania, a partir de 
las once.— (Efe. 
EN ESPERA 
Londres.—El Gobierno mglcs 
permanece a la espera de la con-
tcsLación de Alemania a los e-
qeuriimentos hechos esta maañna 
a iss nueve, {por el embajador 
Jlrnuerson, 
A las once y cuarto hablara 
por radio M. Chambeî ain al pue 
blo inglés. 
En estos ommentos, diez y n.e-
dia de la mañana, no se tiene to-
davía respuesta alemana.—(Efe). 
EN GUERRA 
Londres.—Chamberlain ha de-
clarado por radio que, no habión 
dose recibido la respuesta del Go 
bierno alemán al ultimátum de In 
glaterra, ésta está en geurra;de&-
de las once de la mañana.--(Efe) 
Londres.—El primer ministro 
Chamberlain, dirigió a las once y 
cuarto la siguiente alocución al 
pueblo inglés. 
' Estoy hablando en *el respa-
cho del Gabinete del Downing 
Street. Esta mañana el embaja-
dor británico en Berlín ha entre-
gado al Gobierno alemán la nota 
final en la qeu se declaraba qat 
si a las once de la mañana de hoy 
nu estaba dispuesto a retirar sus 
tadó de guerra entre nosotros. 
Tugo qeu deciros que no se ha 
recibido ninguna contestación y 
en consecuencia este país está en 
g ; Tra con Alemania. 
j> ûba qeu es para mí el que to-
L'odeis imaginar la amarga 
¡el; la larga lucha por ganar la 
puz haya fracasado. 
?so puedo creor que hubiera al-
go más o algo distinto que pu-
chera haber sido más satisfacto-
rio, ííasta el último momennío ha 
briaa sido posible arreglar un 
«cuerdo ipacífico y honroso entre 
SUemania y Polonia, pero Hítler 
«o lo ha querido. 
Evidentemente decidió atacar 
a i'olonia, cualesquiera que pu-
¡di ran ser las consecuencias, f 
SJÜ embargo, dice ahora que hizo 
proposiieoñes razonables que fue* 
ron rechazadas por Polonia, lo 
<|U * no es verdad. 
, .tas- proposiciones no fueron 
unea conocidas de los polacos ii 
c nosotros y cuando fueron 
anunciadas por la radio alemana 
v'. jueves por la noche, Hítler no 
esperó a oir los comentarios 30-
pri ellas, sino que ordenó a sus 
tropas que cruzaran la frontera 
polaca a esa misma hora. Esto 
mismo demuestra indudablemen-
te qeu no hay probabilidad do es-
perar que este hombre renuncie 
jamás al uso de la fuerza. Sólo 
puede ser detenido )por la,fuer?.¿;, 
y -bruiiL-ia \ nosotros cumplire-
i mos hoy nuestra obligación 1̂:-
' do en ayuda de Polonia, que tan 
j valientemente resiste el ataque 
contra su pueblo. 
Tenemos la conciencia trauqui--
la de qeu hemos hecho todo lo 
que,, la nación podía hacer para 
establecer la paz, pero nos encon 
tramos en una situación en la qû  
no podemos tener confia'nza en 
ninguna de las palabras Jadas 
por el dirigente de Alemania y 
en la cual ningún pueblo o país 
puede sentirse seguro, por lo que 
la situación se ha hecho intolera 
ble. 
fec que cumpliréis vuestro de-
ber con valor y calma ren un mo-
mento- como éste. La seguridad 
de ayuda que hemos recibido de 
nuestro Imperio nos ran profun-
do ánimo. Lucharemos contra la 
fuerza bruta, contra la mala ie, 
la injusticia, la egresión y la per 
secución, y contra todas estas co-
sas estoy* seguro que prevalecerá 
el derecho. 
Terminaré mencionando ciertos 
planes que requieren vuestra 
atención. 
El Gobierno ha hecho planes 
mediante lo señales será posible 
i llevar el trabajo de la nación en 
j los días de prueba que nos espe-
• ran. Pero estos planes necesitan 
; vuestra ayuda. Tenéis que tomar 
vuestra parte en los servicios de 
combate y como voluntarios en la 
defensa civil. 
Espero que todos cumpliréis 
vuestro deber y Tas instrucciones 
que recibáis. 
Que Dios nos bendiga y defien 
da el derecho.— (Efe). 
6 1 * Con el fin de poder cumplimen-
tar lo ordenado por la Comisaría 
General de Abastecimientos y 
Transportes, en Circular número 
15, de fecha 7 de julio próximo pa 
gado y con objeto de proveer ñor 
malrnente a los comerciantes e in-
dustriales de toda la provincia de 
ios' modelos números 1, 2 y 3 de 
Ĉfenocimicnts de Venta" y "Guias 
de Circulación" se pone en cono 
cimiento de todas las Alcaidías 
y en general de todos aquellos a 
quienes pudiera interesar, quo po 
tírán efectuar la adquisición de di 
cbos impresos, en la Imprenta Pa 
pelería "Alonso", sita en la Aveni 
da del Padre Isla, número 22, de 
esta capital, con arreglo a los pre 
cics que a continuación se dita-
llan: 
Modelos números l y 2, 1.000 
ejemplare-s 20 pesetas. 
Modelo número 3, 1.000 
piares 30 pesetas. 
ejem.- j 
Dispuesto por el Excmo ¡foñor 
Ministro de Industria y CVírercio 
e.i orden de 24 de! actual (Boletin 
Oficial del Estado riúraero 242), 
quode en régimen de libertad de 
movilización y sin sĉ esc'ón a ra-
cionamiento el mercado interior 
de la patata se hace saber por la 
presente para genn-ai conocimien 
to, y a fn de que se cumplan, las 
normas previstas para los artícu-
los declarados libres "en la Orden 
do 28 de junio último (Boletín 
Oficial número 182). 




París.—En lacapital se ha sqs 
pendido casi totalmente el tráfi-
co motorizado; los autobuses o oc 
ches que circulan ya están milíra-
rizados. 
¡Se ha prohibido rigurosamente 
el enviar telegramas con clave al 
extranjero, y las conferencias te-
lefónicas solamente se pueden ce-
lebrar en aparatos que están con-
trolados y sometidos a los efectos 
de la censura. 
Las cabinas públicas han sido 
clausuradas, y las conferencias te 
lefónicas solamente pueden celé-
brarse en francés. También han 
sido clausuradas todas aquellas 
emisoras radiotelefónicas que no 
estaban al servicio de los intere-
ses militares o políticos del país. 
Desde el sábado han quedado 
1 cerrados todos los teatros, saláis 
: de variedades y cabarets, por lo 
I que el aspecto de París por la no 
j che es verdaderamente deso'ia-
dor.. 
Igualmente han cerrado varios 
j cines, pues el público no acude a 
f ellos. 
| Las diversiones parismas (pue-
• de asegurarse que están totalmén 
1 te suspendidas. 
| . Los diarios, á partir de ayer, 




París.—Durante todo el día de 
ayer ocntinuaron desarrollándose 
las operaciones de la • moviliza-
ción general, habiéndose traslada 
do ya a muchos miles de hombres 
a sus respectivas unidades. 
Él aspecto de París ha variado 
notablemente, habiendo disminuí-
do mucho la circulación, escasean 
do los coches de turismo y auto-
buses. Los guardias llevan casco 
de acero y, al igual qeu todos los 
ciudadcinos, portan la correspon-
diente careta de. auti-gas. 
Los periódicos han comenzado a aparecer reducidos y no cons-tan más que de cuatro páginas. ~ La policía ha continuado prac-ticando detenciones de elementos comunistas. 
I 
larís, o.—Como consecueWi¿i 
de la movilización general, la feiS 
cera parte de las oficinas de Co-
rreos han sido clausuradas. Tam-
bién han cerrado sus puertas to-
dos Ips teatros de la ciudad y ñX¿ 
merosos cines. Han sido suprimi-
das siete líneas de autobuses que 
Iponían en comunicación a la ciu-
dad con los arábales. El "Metro" 
continuará funcionando ,pero cor 
un servicio muy restringido. 
LA GORRESPONDENOiA DEL EJEROITO FRANCES 
• ¡París, 3,—Por la autoridad mi-
litar se ha dictado una orden por 
la que se hace saber que toda la 
corespondencia para los soldados 
y clases del Ejército francés de-
bí de ser remitida a la oficina 
central militar, desde la cual se 
haré llegar a sus destinatarios. 
ANTE EL ARCO DEL 
í f e i ü N F o ; 
París, o.—Por la tarde hubo 
emocionante ceremonia bajo el 
Arco del Triunfo. 
A las 11,30 los antiguos com-
batientes de los 26 y 37 batallo-
nes, de Cazadores iban a alimen-
tar el fuego de la tumba del sol-
dado desconocido, y la multitud 
los aclamó con entusiasmo. 
Después que se terminó la cere-
monia, la muchedumbre, en acti-
tud pensativa y silenciosa, perma-
neció en torno a la citada tumba. 
París.—El presidente Daladicr 
ha pronunciado esta noche por ra 
dio una alocución dirigida al país 
en la que dijo : 
"Desde el amanecer del día 1 
re septiembre, Polonia es víctima 
de la más brutal agresión. Sus 
fronteras han sido violadas, sus 
ciudades son ̂ bombardeadas y su 
Ejercito resiste heróicamente al 
invasor . 
Las responsabilidades por la 
sangre qeu se está vertiendo re-
caen enteramente sobre el Gobier 
no hitleriano. La suerte de la paz 
estaba en manos de Hítler, pero 
Hítler quiso la guerra. 
Esta mañan Francia e Inglate 
I rra hicieron una apremiante ges-
j tión en Berlín, para pedir ai tío-
| bierno alemán el cese inmediato 
I de las hostiliáades y la apertura 
1 de las negociaciones pacíficas. 
1 Alemania nos ha contestado con 
una negativa. Alemania quiere 
destrui a Polonia para emprender 
luego la dominación de Europa y 
esclavizar a Francia. 
Para hacer honor a nuestra j}a-
i labra luchamos por defender 
1 nuestra tierra, nuestros hogares 
| y nuestra libertad. 
Desde aquí envío, un saludo 
\ emocionado y cordial a nuestros 
| jóvenes soldados que van a cum-
plir un deber que nosotros ya he-
j mos cumplido. Ellos pueden te-
I ner confianza en sus dignos je£es, 
¡ que son dignos de ellos y han lle-
vado ^ a Francia a la victoria. 
, Francia vencerá también esta vez 
\ Cada írancós está en su Ipuesto so 
| bre el̂ suelo de Francia. 
Unid todos vuestros esfuerzos 
en solo sentimiento de fraterni-




boración de los exquisi-
tos helados compuestos. 
r mí yw©o 
tiene el honor de • participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
E x a j n m e J a c a r t a d e sus d i v e r s a s c l a s e s 
Reunión de la' buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agru pación 
por la Alegría'.-Entrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
1 
Londres, 3.—La declaración de 
guerra de Inglaterra a Aíemaniá 
se comunicó a las 11,30 al encar-
gado de Negocios alemán en Lon-
dres. 
. Conforme a los UÜC« diplomáti-
cos, el Gobierno inglés ha dado 
toda clase de facilidades para la 
salida de Inglaterra de todos los 
funcionarios de la Embajada. 
El encargado de Negocios ale-
mán ha encargado a su vez al Fo-
reing Office, quo el dobierno del 
Reich dará idénticas facilidades 
para la salida de los funcionarios 
ingleses de su territorio. 
Los intereseŝ  ingleses en Ale-
mania quedarán bajo el cuidado 
de la Embajada de los Estados 
Unidos, y la Legación suiza de 
Londres se encargará de proteger 
los intereses alemanes en Inglate' rra. 
—0— 
París, 3.—Los miembros de la 
Embajada y Consulado álemón 
en número de treinta personas; 
han abandonado esta noche, a lafe 
once, París. 
Su salida de Francia consagra 
la ruptura de las relajones di-
plomáticas entre ambos países. 
Esíocolmo, 3.—-¡Succia represen 
tará los intereses de Alemania en 
Francia, y sus colonias, excepto 
en Tánger y Marruecos, donde 
los intereses de AlersMinia estarán 
defendidos jpor He!: d̂a. 
, Sueeia represeni.:; 4 asimismo-
los intereses polacos en Berlín. 
cademia C O S LUIS DE C O I Y D i á 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
Desde el dia 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matricula; De 7 a 9 . de la tarde :—: Serranos, núm. 19 
PAHA ÍSOLICITAK y obtenc- rá-
pidamente la LICENCIA DE 
CAZA, encargaría a la 
AGE- . . .•..'.alDEA 
Bayo;:. : v '• ' • rJSON 
\ m : m % 
De una a tres de la tarde: 
SR. SALGADO, Plaza d© Santo 
Domingo. 
SR. ARIENZA, Calle de la Rúa 
Turno de noche: 
JSR. ESCJJDERO, Cervajxten. 
El Jcoal con fnetalaciones más modernas. 
Esmerado servicio.en OAFE-RSST&URARiT 
Concierto diario QÜSKTETO EGAriA 
Diariamente, variados y excelentes menús a 4 ptas. cubierto. 
ORDOSO 53, NUIíñ. 11. 
Teléfono 1SQS. 
é xbfiMÍ 
ESPECIALiSTA Ef-J ENFERMEDADES DE LOS K3ftOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida dsl Padre Ista, 20, 1 
Consulta: I t a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
á n r e c h a z a l a s e 
r de ultimátum, le dirige el Gobi 
iibriiu.—La ugvacia " D. iN. íi-
pomuaica quo despuós de que ei 
embajador, ingrima Heudenson eu-
.tregara i.a nuLa inglo.su, daiido 
ide plaao üas t a IQB qüoe, puiu 
Contestar, i/e íué entregado M 
jembajadur ei S'iguient^ comú/ii-
Í5.adn: 
"jül üyi)iy.uiu iu^niuii lia i'Q-
¡BibiciQ el .LUtimálom áfil Gobier-
JQQ inglés el 3 áe sepUembre. Ei 
(jobiierno .iü^mán ülen-e el hunor, 
jde .pesponder de la siguiente foc 
h'd: 
Pj&DfiSSkí—El Ĝbiérao y_ e-l 
pueblo a lemán cecbazaii ácep-
Jai: y cumpLu' .ias ñi'igencifls cu a 
^acácter de ul t imátum dei Go-
baejrnQ inglés. 
Segando.—Desde' quy varus 
lueseg reina de b.ecliu ta guerca 
jea n.u«-stra froateia p r i t a U ^ 
í>ospuéis .que ej Tratado N'ex:-
ealle.8 .de!5_tii(>ió a Altsuiau:*, to-
intéato ie solueión pacííica 
íué cechazado al Gobierno .aie-
jaan. Eil Go'btiexao .niaolonalaocía. 
JLista ia tea tó siempre, de^de «1 
¿ao 1933, suprimir las violeúr 'pjfajs y d isminui í las injusticias 
coatieaidas en dicho Tratado, 
^ u é pria.<jipallánente el Gobiet-
fio británico el que impidió que 
su aetituid intraasjgente, toda 
tevis ióa. Sin la iatervencióu d^l 
í jobierao británico, el Geiner-
po del fleich y el pueblo alemán 
tienen ©1 (jonvencinvitento do que 
hubieran podido eacotnar una 
6elución razonable y justa en-
tre Alemania y Poilonia. pues 
Alemania nu tiene la inteuci.óu' 
p i la exigeincia de destruir Po-
íopia. Ei ileicb exig-ió únicajncn 
te íá revisiión de a.quellos art ícu 
íios. del Xratado de V^i^alles qu-e 
Jnin sidq calUicados ya de inad-
inisiblüs e inaceptabües, pur es-
clarecidos hómbrés da E^Lado de 
lodos los países y que son jgual 
pie'nLe perjudiciiai&s para unu 
gran nación como, puna los in-
tei^s^s económico* y políticos 
¡de ¡a Europa ceati'al. Eo-s hoia-
bres do Etado británicos decla-
ran igualmente que una solu-
ción impuesta por Alemania en 
las i'ronteras orieaüateá; sería 
¡germen dé nuevas guerras. T'Or ixos les Gobiernos alemanes barí 
deseado e-escartar ^ste peligro 
y esta ba sido una do las prin-
cipales preocupaciones d^l Go-
bierno naciüUiaLsociai(istai La po 
litica del Gabinete británico es 
firesponsable de bab«íi- impedido 
esta solución pacíílca. 
Tereer.o.—£H> Gobierno britá-
nico bu concedido plena Iran-
quicia ail Gobierno polaco—he-
cbo i'uiico •en la hisl'íría—para 
cualquiera acción (qu' Polonia 
quiera empiHJndor conLca Ale-
piania. lii Gobierno británico ba 
tesegurado a Polonia »u osLstcu 
jeia niiilitar en cualqu ;M a cit-
¡BunsLancia para el »íaaó que 
Poluiiia tuviese qutí defánders* 
feoi.tra un ataque o oonlra 'o* 
resultados die un Acto de provo-
oación. Después de esto, eJ te-
j iMiismo polaco contra lo^ ale- \ 
nian-es que viven ©n |(M terrlto-
íyos que fueron arrobatados a 
j^leiuania, llegó a 8.4*1 uir i r una 
yiolejioia insoportable. En iu Giu 
ciad Eibiv se comportaron ioa 
poüacos contra todais las es l í -
pulaoiouo^ y las normas del De-
Eecbo, con enorni'e's imposioio-
p.es económicas y aduancraa. 
CPodas estas violaciiones dhl "Es-
tatuto de Dantzig, perfecta mente 
«Donocida» por el Gobierno bri-
tánico, han recibido Bu apioba-
©ión, y ban sido cubiertas oon la 
garan t ía qu-e ba concediido a los 
jpoilúcoB. Ei Gobierno alemán, 
Jwrido por lo sufrimientos de 
J&sa pobliacdón inbumanifcariamea 
>e tratada, ba esperado paotea-
jtemoute cinco meses, sin lanrctr-
il"e ni una vez contra Polonia en 
Acción agresiva. Advirtió a Var-
fovia que estos incidentes eraii 
ya insoportabd)es, y que «ataba 
jiispuesta a intervenir si las co-
iftas continuaban por ese cami-
^io. Todo e^to era sabido en Lon 
ílTe-s, donde a* disponía do i n -
jiencia suficiente para poder 
¡exhortar eficazmente a las au-
)tor.idade« polacas a que ve-la-
'í-en más p.Oir la justicia y la hu-
^aanidad y cumptesen SU3 obli-
ípaciones. 
]¿i Cjiobátrno británico no JQ 
ha hecho asi, sin o, ¡que, por «4 
contrari'O» í>freció garan t ías a 
Polonia y la ha impulsado a p̂on 
tlnuar su actitud, fua-est-i para 
Ja paz dtí Europa, y en este or-
den líe ideas el Gonicrno 'ngícsj 
en Sugai- d'e a^rvif' ia paz de E'iu 
inglés, pon iais mismas arma-s y 
dte Idóntáda ¿Oirina. 
JUBILO EN POLONIA 
.yarsovia, *•—A las 11,80 <ie 
la DPLañana, la radio oftcial po-
iaca dió a conocei: la fioticia da 
: rop... ha déolinado ,ia proposl- ^ . ^ a t e r í a había declarado 
oión de Mussoüni, a pegar de 
| que «I .Gobierno alemán ha ma-
nifestado au diisposioión para ia 
pelebracion de conferencias. So 
hpe ei Gobierno 'inglés recaerá 
la ijespoasabiilidad del desastre 
y de ios dolores. 
Caarto.—Fracasado este inlejo, 
to tle solución pacífica por la ia 
transiigenoia polaca y lia a^iis-
tenoia de Inglaterra, hay que 
confesar que existía ya una gue 
j r a civi l en, las fronteras ĉtei 
Este ded Reioh/sin que el Go-
bierno británico haya protesta-
d/o. L03 ataques al Heiicb se re-
producían inoesantemeato. An-
te fasta situación, el Gobierno 
alemán se ha visto en la preoi-
súón de defenider lla paz, a se-
guridad y el hoaior dell Heich 
por el único medio 4que queda-
ba ya, después que los Gobier-
aoiS democráticois ha nrechaz'ado 
toda posibilidad de revisiónf y 
caando las cosas habían llegado 
a un "punto que el Gobierno del 
Reich no podía soportar por más 
tiempo, Alemania no podía tran 
a'igir con este estado de corsas, 
en consideración a que la Gran 
Bretaña tuviese ciertoa compro 
misos con Polonia, Sobre todo, 
el pueblo alemán no puede con-
sentir ser maiHratado por PoP>-
nia. 
Uumto.—El Gobierno alemán 
rechaza todos los iaentoa que 
ohl igan^ Alemania a retirar por 
medio de ultimátu.m el Ejérci-
to que proteja al Reich y resol-
ver de esta suerte a agitación 
y la i ajusticia. La aaneiuuu d-
combatir a Alemania corr&spon 
d* a ias intenciones proclama-
da desde hace años por la po-
lítica inglieaa. El Gobierno ha 
asegurado reiteró¡if< veces ftl 
pueblo inglés su (iv- ... d^ per-
manecer en relacM tic amistad 
4̂1 los ing-l'esi ísj gobierno 
inglés lia recli^.'.-io aiiempre ea 
tas ofertas y responde ahoxa 
con amenazas de guerra. No se-
rá la culpa de) puxablo al€nián, 
sino dal Gabinete inglés y de 
aigunois hombres responsablee 
de la políUca británica, que han 
tratado de aniquilar a Alema-
nia. El Gobierno del Reich y 04 
Reicb no tienen la intención de 
reinar sobre el mundo, sino de 
luchar por su libertad a inde-
pendencia y, sobre todo, por su 
vida. La intención comunicada 
por King Hall en nombre del Go 
bierno inglés de anliquilai al 
pueblo alemán con violencia8 
má>s fuertes que la ,que fué al 
Tratado d̂e Versalles, tía sido no 
tada por nosotros y responde-
remos con la acción al ataque 
la guerra a Alemania. E l spea-
ker dió la información oon una 
voz muy velada por la enmciónj 
Terminada la no,ti(cúa, se in-
terpretó el himno inglés, mien-
tras loa empleados de la radio 
vitoreaban a la gran Bre taña y 
laplaudían. 
Minutos más tarde se forma-
ba una gran •maiiifestaciióa, que 
se dirigió a la embajada de l u -
glatecra, ante la que se esta^ 
cionjaron los manifóstaates pa-
vitorear al Rey y a Ohamber-
laiu. 
En idéntica forma s,e produ-
Jeron los acontecimientos al ser 
conocida la notieia de que Fran 
cía -había también declarado Já 
guerra al Reich. 
Por la tarde se formó una 
gran mañiíestaoión que se diri-
gió hasta la embajada fxjanoo.sa, 
yisóndosa obligado a .salir al bal-
óóa fel representante dé Pran-





Ginebra, 4.—^Bl Comité de la 
Gruz_ Roja lateraacipnal ha ofro-
oido as ser^deios a jes beligc-
xtantes,' 
FRANCIA fjOTiFJCA A EU-
ROPA LA DECLARACION 
OE GUERRA 
Par í s , 4.—Ej- ministerio de Es 
.tado ha cursado una circular a 
los jefes de todas Ijys misiones" 
diplomáticais que se eacuentraa 
en Par ís , mianifestaado une 
Francia, desdie ayer a laiS cinco 
de fe tarde, tiene declarada la 
guerra a Alemania, como con-
secuencia de la negativa germa-
na al u l t imátum francés y del 
tratado de solidaridad que Eran 
ola tiene contraído con Polonia,-
CHAMBERLAIN DA CUEN-
TA AL REY JORGE 
Londres, 4.—Tan pronto, co-
mo ?« t e rminó Ja sesión del Par 
lameato, el señor Ghamberiaiu 
se t rasladó a patacio, pur̂ s ha-
bía sido llamado urgentemente 
por el Rey. 
CONFERENCIANDO 
Par í s , 4.—A las doce y cinco 
iniinutos, Daladier ha canfWen-
ciado. ea el ^ilís«o oon el Presi-
áeate de Jia República. 
ULTIMA ENTREVISTA 
Berlín, 4.—El embajador de 
Francia se ha presentado a las 
doce y miedia de la mañan de 
hoy en Wilhemstrass'e, 
LOS EMBAJADORES RECI-
BEN SUS PASAPORTES 
Berlín, u4.—A jas dóce de la 
mañana , lo embajadores í'e I n -
glaterra y Francia, steñores Hen 
deráon y Coulomb, han recibido 
sus respecivos pasaportes. Los 
citados diplomáticos saldrán en 
las primeras horas de ia tarde 
C-on drireoción a Par ís y Lonu 
dreis 
El primer ministro inglés, lee en 
Cámara de los Comunes, la nota 
conminatoria dirigida al Führer 
. Londres, L—A las doce co-
menzó la sesión extraordinaiia 
•fl la Eámaitá de los Gomuaes. 
AÍ empezar a hablar Oham-
herJaia, no se le padp oir. de-
bido al ruido de las sirenas de 
alarma an t iaéreas que han «¡o-
nado hoy por primera vez en la 
capital de Inglaterra. 
El primer ministro fue reot-
bido con grande^ aplausos. 
—Guando habló en la Gám^-
fa la noche últ ima—comentó di 
oiendo—, tenía oonocimiento, de 
.que en alguna parte de ia Cá-
mara había .dudas sobre si ha-
bría vacilaciones por parte del 
Goibierno. Si hubiera estado ea 
la misma posációa ^ae io^ mieai 
bms de esa parte de ia GámarA 
y ao hubiera estado en posesión 
de toda la inform'aciórL, podría 
haber creído en lo mismo. 
Estuvimos todo el día da ayer 
en consulta continua con el Cor 
bierno francés, y decidimos que 
la acción intensificada que ,los 
alemanes están tomatído contra 
Polonia ao permitía ninguna di 
lacló ea maateaer .auestra po-
sioión, completamente clara En 
«u oonsecuecia, decidif enviar 
instruociones a auestfio err-ba-
jador en Berlín de entregar a 
las nuevo de la mañana de hoy, 
al minisUo de Negocias Extran-
jeros alemán una nula qu<? d*-
oía lo sjguáente: 
"En ,1a comualeaclóa" qua tu-
ve el honor de haoerog el pri-
E s p e c i a l i d a d e n p e r f u m e s y e x t r a c -
tos d e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . 
P l a t e r í a s , 1 L i 
Acidemia 
P. de San Marcelo, 9, 2.° 
(Edifitio del Monte Piedad) 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi-
soca y Química para '•aireras es-
peciales y universitarias.—Con-




merq ée septiembre, los infor-
maiba da las instrucciones del 
princjipiail secretario cíe Estado" 
de Negocios Extranjeruis de Su 
Majiostad, según las cuales si el 
Gobierao a/lemán no estaba dis 
puesto a dar seguridades"satis-
factorias de que suspendería to-
da acción agresiva contra Polo-
nia, n i estaba <lispuesLu a .re-
t irar inmediatamente ûTs tropas 
del terr i tor io polaco, el Gobicj?. 
no de Su Majestad /del Reino 
.Unido cumpliría sjn vacilación 
suis compromiisois con Palonia. 
iGomo esta comunicación fué he-
cha hace más de .ve-inticuatro , 
horas, no se ha recibido respues • 
ta, lo ataques alemanes a Po-
lonia han continuado y se han 
in'Uensificado., 'Cn .corisecuenciia, 
tengo que "informar que, si an-
tes de las 11 de La mañana de 
hoy, 3 do septiembre, no se re- í 
ciben satisfactorias seguridade.s 
a los efectois arriba indicados, el 
estado de guerra entro el Go-
bierno de S. M. del Reinj Uñi-
do y el Gobierno ajlemáN, será 
un h'echo a las onoe de la ma-
fia na de hoy." 
En su consecuencia—isiguió 
diciendo Chamberlain—esto país 
se encuentri. en gu'era, ooa Ale-
mania. 
Tengo que informar a la Ci.i 
mará qu*, según los acuerdos 
entre los Gobierno^ francóa ' .e 
inglés, el embajador francés fin 
Berl ín estaba haciendo en es Los 
|momentes una sugestión aná-
iloga, acompañada por jel límite 
definitivo de tiempo. 
La Cámara tenía conocimien-
to de nuestros planes, y como 
ya os he dicho, 'estamos prepa-
rados. 
Hoy es un día triste para l o -
dos noisotros, pero j a r a nadie 
es más triste que para mí. .To-
do lo que he trabajado, espera-
do y oreído durante toda mi v i -
da pública, ha ^ido destrozado.. 
Sólo una cosa queda para .mí: 
el poder ¡ue tengo para la vic-
toria de la causa. 
No puedo decir qué parte me 
minación por el Gobierno, ha-
brá un,a nación unida. 
or último, reafirmó el apoyo 
del partido laborista paru .la¿ 
medidas de guerra del Gobior-
no, y -expresó su deseo de que 
la guerra sea rápida y segura. 
A continuación hizo uso de la 
palabra ¡el jefe liberal, Sinclair, 
quien dedicó un emoeáonado trí 
buto de simpatía al señor Chnm 
berlain y se aso.ció calurosamen 
te a los elogios al pueblo y .al 
Ejército polacos, así como al de 
Francia, que ha-hecho dtif&ñtp 
tanto üe.mpo grandes prepara-
tivos para la lucha, con ja cual 
nos enfrentamos ahora. Sólo va 
mo a añadir—dijo Si nc la ir— 
que el mundo trena que s.aber 
que el pueblo nglé,3 es tá inexo-
rablemente determinado, como 
Chamberlain ha dicho, a termi-
nar con la denominación nazi 
Pacano ,en ia judie-:;, y en la 
libertad. 
' Después habló mísLcr Ghür-
chil i , 4UÍO11 üij-u tjfu'e Codo ha 
l 'rábasaüo para ia pazj pei«o qui 
todo ha siiio Sineéi'o y.de jju.na 
i fe, lo que constituye su mayor 
I valor moral, que ftes asegura* ja 
a\ud:i éé rnilioiies hombres 
y muj-ere.-, :uya eolah^ración !¡.-
andispensable, jLín el exteri-jr, 
( los lorroníes .do sangro corre-
| r án . y tierras enteras serán cu--
tigadas con furia por un veñda-
val. Perú -en nuestros CQi'azo.-
nes, en esta mañana del donui-
gOj está la paz. .Nuestras nv 
oslarán" activas, pero núesfras-
couciencia.s e s t a r án tranquilas; 
Tenemo'S que esperar muchas 
idect&pGÚoueé y sorpresas dcs-
agradahies, pero estarna soga-
ros de qu.a la guerra qu'. i 
amos libi'enteuiL' hu üsiu r i 
de- las posibillda^-icá del . . . i ^ -
r io inglés y de la R p -jjlc > 
francesa. Aquí no S;G trata do 
luchar por Dantzig y por Pcjl -
tiija: luchamos ¿jara salvar al 
mundo de la t i ranía nazi y por 
I i defensa de todo lo que f3S iná -
sagrado para el hombre, j . . 
HJ es una guerra de dom;nación 
para el engrandecimiento Jmp •-
riaj o para el beneíicio ni No-
r ia l . Es una guerra para estfi.-
. blocer y revisar e'l Estntnío- d'j-
la humanidad. 
El laborifh independiente Max 
M'ac,-Govern, dijo que no, que-
rr ía oambiiarse por Gharnborla.in 
por todo ei dinero dei Inipérío, 
pero que tenía ia más ' t r c jnon-
da simpatía por él, cuya po-si-
crón apoyaba. Concluyó afirman-
do que la opinión estaba 'ente-
ramente detrás del Gobúcrao. v 
En 'CSLH} momento, Chnmb r-
lain llamó la atención de la .Cá-
mara sobre ja coavenieneia d' 
terminar él dehat-e, dado ol enor 
me trabajo. que el» GobieriK' te-
nía que realizar. 
Sin embargo, habló ana el C 1 
mtínáSta Gallaciutir, desando la 
rápida derrota del régimen nazi. 
La Cámara votó, finalai-ule, 
la legislación do guerra. 
La ley parri servicio mi l i -
tar*' obligátorio de os hombres 
comprendidos entre lO'S diez y 
ocho y los cuarenta y un áñíis, 
fué "aprobada Cn toda su fuer-
za y enviada a los Lores. 
El Rey Jorge, 
Imperio su a 
c o n S i l 
G o b i e r n o d e 
q u e s e h a p r t s o i 
n u e v o 
Londres, 3.—JB1 rey Jorge ha 
dirigido su anunciada alocución 
eJ Imperio. Comenzó diciendo: 
"En esta hora grave, qui/.a la 
más decisiva de nuestra historia, 
envío a cada una Je ias familias 
de mis pueblos, tanto de íngíate 
rra como a las de ultramar, este 
mensaje hablado con ia nisma 
ra cada uno de vosotros que si 
será permitido desempeñar, pe- j pudiera 'atravesaT vu¿stras piujr-
A gencia REY ERO 
C-'d, 5. Apartado, número 20. TcU bno l l l d . 
Se encarga de toda oíase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el CODPO ae 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA. 
TUITAMENTE, como desde e| principio del Glorioso Moví, 
miento Nacional. 
(jto confío en Qu'e viviró para 
vter el dki /en que .el hitlerismo } 
«ea aplastado y se restaure y 
renueve 'ln Europa liberada. ; 
A continuación hizo uso de .la ' 
tas y hablaros personalmente". 
Detalló a continuación la sitúa 
ción en que actualmente se cne xen 
tra Inglaterra y pidió á todos que 
se mantengan úrmeá y ttanqur 
palabra Greenwood, quien se ne • los cn estas horas de pfüeÉHiS . 
J 
Aparatos de Radio Reparación de toda ciase de ma« 
Motores quinaria eléctrica:-:Toda clase 
Transformadores:=:Bobinajes de instalaciones^Precios módicos 
M o n S a f e d e C e n i r a i e s y l í n e a s :-: V e r t í a d e m o t o r e s y m a t e r i a l 
J O S E P E R K T O L D 
O r d e ñ o I I , 3 5 . T e l é f o n o 1126 : : L E O N 
ídrió a la a tmós fe r a ,de la Gá- { 
mará , y añadió que la noche úl-
tima había en ella resentimien-
tos y aprensiones de que el úl-
timo plazo terniinara con el 
deshonor naci0Iia*l J ^ muerte 
del pueblo polaco. Esta, mañana 
nos hemos reunido' en una at-
mósfera diferente, llena de se-
renidad y ¿'e resolución. La in-
terminable agonía de la espe-
ra ha terminado. Ya sabemos lo 
pioor; la odiada palabra de gue-
Un sido pronunciada por lu-
i rá en el cumplimiento del 
dcheí de sus intencionas ¡nque-
brantablies de defendier la liber-
tad. 
LKtó polacos, durante la crisis 
actual, han permanecido solos 
en la defensa de la civilización, 
y nos han defendido a nosotros. 
Ahora as íamos con Jéllos y los 
" L a tarea, prosiguió diciendo, 
es dura y habrá días soniorícs cn 
perspectiva. L a guerra no puede-
ya ser restringida únicamente a 
los campos de batalla, pero sólo 
podemos hacer el bien como lo 
entendemos y encomendarse reve 
rentemente a Dios. Si . todos per 
manecemosi resuelta-rhente leles 
a nuestra causa y dispuestos a to 
do servicio y 3 todo sacrificio cpié 
se nos pidan, venceremos con la 
ayudad e Dios. Pueda E i bende 
cirnos y guarda-rnos. 
EL GOBIERNO DE- GUE-RRA INGLES 
Londres/ 3.— Oficialmente se. 
anuncia la constitución del nue 
vo Gobierno de Guerra, integra 
do por Chamberlain. como pri-
mer ministro; Ca'-cilier del Te--
soro, sir Jhon Simón, ministro 
de Negocios Extrp.njc.-os. lord 
Halcy Bood: lord del sello Pri-
vado, sir Manuel Hcare y minfS 
tro sin cartera, lord Honkcy. 
L 0 6 EMBAJADORES DE FRANCIA E INGLA'I L -RRA VISITA A CIA NO 
Londres, 3.— E l corrr;,p9nsai 
de la Agencia "Rcutcr" telegra-
fía dando cuenta de que ei caí 
bajador de la Gran Bretaña ea 
Roma ha cejebracio un?, entrevi? 
ta de veinte minutós con cj conde 
Cnno. 
Tan prc-n to c óríí o c 1 . e mb aja" 
dor ingles abandonó el despacho 
del ministro italiano, ll'-gó-cl em 
bajador francés señor Francois 
Ppncét, que celebró otra entre--
visia coa Ciana. 
INFOím ACIONES TRADIC LORIAS- CO. 
Lcndies, 3.—Los dian-- tügk 
ses, refiriéndose a ias cp:r.;c!on s 
militares aLma-n:.!; ¿ cn Polcnia. 
señala" que ios ataques : • han 
pales. Los avances más profun-
dos se desarrollaren en la pro-
vincia báltica de Pdhíaorte, al 
sur de Polcnia, desde la Esiuva-
quia y cn la Silesia. 
Los mismos diarios, en contra 
de lo - manifestado por los cemu 
nica-dos G'firialcs íilemanes, dicen 
que las ofensivas iniciales cn Pru 
sia y Eslovaquia fueron rechaza 
das por los polacos. 
No ocultan'que las noticias .".cn 
muy centradictoria?, por lo que 
acoden con reservas la xiue se re apoyamos. El primer ministro 
ha dado su palabra de que jos | Halifax; Coordinación y Ocien- i fiere jil paso de Jablunka por lo» 
apoyaremos hasta «1 final y | sas Mr. Chatfield; primer 'ord i germano?, y la destrucción de n.y 
mtentras esfa deoieddn sea He- | del Almirantazgo, Mr. Cnurchill 1 chos-aeródromos polacos por N 
vada a cabo, ¿jon rigor y d<eter- Guerra, Hora Beliso; Aire. King I' aviación del Reich. 
Proviiici 
s 
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Kieniras «1 JibsraSismo idítió su Jey, un sen-
tido heüonista de !a vida tomó posesión del mun-
do. Vivían los hombres desligados, procurando 
Bus Imterases particulares, muy ajónos a ías 
proooupacsortes del bien oomún. Cada cual era 
yaior^Uo según un criterio económico, y triun-
faba aquel fementido dech1 eecún el cual "tan» 
to tienes, tanto vales". Se enriquecían las gen-
tes, pensando sólo en su comodidad y regaso, sin 
ímpc-rtarJes un ardite del prójimo ni de fas cosas , iransceiw 
¡dentts. 4.a Patria ya no exaltaba a nadia, reducida a una, 
jmezeia de altison-anoías, pasedobies y fáciles citas históricas; 
Reiig?ón era fe muerta, que se disimuíaba en enfadosas rutl-
fias dominicales y en aparatos procesiones con mucho igolpa 
de fanfarrias y chorreras; la Política era b^ovia de leguie' 
yismos, mojigangas y trapisondas. Tras toda esta dorada 
y buIJíciosa farsa. Patria, Religión y Política; se de&madraban 
y em pal decían a la mayor gloria y provecho da .los dos jmata-
¡rlalismos ercapitalismos y el marxlsta—de que ya en otra 
Ocasión hemos habiado. 
ftlas ai derrumbarse las pacotillas liberales, las jóvenes 
generaciones se unieron en prietas miiMas dispuestas a le-
vantar nuevos modos. Todos los movimientos naoiiona)-socia* 
listas que han triunfado o todavía pugnan por ej mundo iie» 
jnen un rasgo común característico: la austerBad. Oespre-
jeiando comodidades 7 ventajas, luchan contra la doble po* 
jdredumbre de ía burguesía y el proletariado, propugnando y, 
¡ejerciendo una vida rigurosa, áspera, grava y ser ía No bu*" 
¡oan el triunfo para medrar o mejor vivir, sino para podéis 
Ihacep realidad sus sueños y mostrar desde lo alto una con-
ducta clara y sencilla. Las nuevas generaciones no ganan a. 
|as masas prometiéndoles ventajas materiales, prosparida-
ides /económicas y hartazgos de buena vida, sino pr-edicandoSes 
t—con el ejemplo—la alegría de sentirse unidos en el trabajo 
y en el agior. 
La Falange—castrense y*monástioa—está muy tmpreg-
]nada tía tal espíritu. Recordaremos siempre con emoción las 
primeras jornadas, oleuras y fervientes, de los jonsistas, 
inozos, casi niños, rodeaban en apiñado corro las voces Je-
rárquicas, que pop entonces Inloiában—modestamente—su 
magisterio. Y recordaremos la acongojante confusión de es-
peranza y desaliento que se debatía en nuestras almas al ver; 
brillar de entusiasmo los ojos—[tan escasos e Infantiles!—d« 
jaquelios primeros catecúmenos, notoriamente insuficiento* 
para la victoria que la Patria nos urgía. L a Falange militaba 
jen medio de conmovedora y recia espiritualidad. Renunciabaii 
Jerarcas y escuadristas a negocios, diversiones y ©argos p i -
ra ingresar en la santa locura de la Falange. So abandonaban 
pmor y porvenir en procura do la muerte y el riesgo. ¿Para 
qué? Para conseguir el triunfo de un estiio, de una manera 
de ser: de una Orden—y un Orden—religioso y n*litar. Y, una 
yez conseguido, no vivir sobre éi, sino servirle con abncgít» 
¡pión y silencio, sin pedir nunca nada y dando siempre todo. 
Los legionarios de "San Miguel Arcángel,, hacían, ante 
Cornelio Codernau, triple voto de pobreza, obsdiuioia y oasii-
idad. Los falangistas de la primera hora, sin solemnidad, com« 
premiso ni ceremonia, pero con muy denodada vocación, vi-
vieron con pobreza y obediencia, y entre tanto trabajos »y pe-
ligros q-o no quedaba tiempo para disipaciones. Eso mismo 
espíritu perdura en los núcleos mejores y de ellos Idebe pro-
pagarse y contagiar a toda la Falange. 
féo somos nacionatsindtoalistas para medrar o bien pa-
recer. Lo somos para servir y saciar nuestra sed de saenn-
cio. La Falange es el Instrumento que Dios nos ha dado para 
restaurar unidad, grandeza y libertad en España. No pode-
mos, pues, dedicarte unas palabras amables o unas distraí-
das deferencias, sino, como verdaderos enamorados, vida y 
aima en generosa entrega. 
Pera mantener esta tensión dura y exacta es preciso 
nos foripiezcamos ascéticamente. Los atletas viven con rigor 
para conservar el tesoro de "su forma**. 
Itiosotros debemos, asimismo, ejerc'tar-
? toda dureza y austeridad para 
por ejemplo de españoles. Y conse-
guir ¿ nuestro esfuerzo que se Instau-
re en España la alegría de obcJccer y 
servir. 
RESTITUYE 
l i l piÓAauo viernes día ocho 
cteil actiiaU Ue ocho a cace ms-
noái cuarto de la mañana , d-ebe-
¡î áa piHi-seatarse eu tia íitópeo-
¡Oión Provincial Vetierinam, Pía 
za de Saa Isidoro, núm. 4, se. 
guii-do, los agricultores cuyos 
nombres y ayuiitamiientos de re-
sidencia í i gu raa jÉ conUnuáción 
m , ;objeto tie r.ecibir instruccio-
nes, sobre rest i íución de gana-
dos, ía cual se U ^ a r á a efecto, 
seguidameiif., a, las ONli.E KiX 
PUNTO DE I^A MAÑANA, por lo 
que i'os interesados deberán ye^ 
n i r provistos de medios de ama" 
Xre. . : 
AS'imi^nio los inlei-esado? o 
Matanza.—Emilio 




sus representantes deberán pre " .mundo 
sentar lo ju*U fie antes o re'.>i-| ; nández. 
bos de entrega del ganado que. 
les fué intervenido, o, eu su 'K'-
fe j lo , . la opur luná informact-'n; i 
.tstifl&al que, coiiio es rábido, 
deben avalar las respectiva^ al- j 
caídííi-s, debiendo tener pre en- j 
te que loá interesados, que a ' l 
continuaci¿ •> se relacionan, si 1 
no se, presentan ro r sí 0 median : 
tación formalizada, se en tende-» 
r á que renunciad a la . restitu- Ü 
ción dei^ ganado que se les pu-
diera adjudicar. 1 
Ledn 2 de fceptiem'bre da 1939 
[(Año de la Victoria). 
El Capitán Presidente Pro- < 
yisional, Francisco Bustamant-P. 
f.. RELACiOf' ^UE SE C5TA 
Algadeíe.— Arsenio Feínún-; 
dez; Gabriel RamoSr 
, Bercianos del Páramo.—Ven-, 
tura Apta.ricio, MaVcois Gárbajo, 
José Ferrero. .., * . < 
La Bañeza.—- t̂ ls P iranio, 
Germán González.^^iguel Fuer-
te» lierminro Castro, José Gai-, 
vo, Santiago del liío, Adres Gar 
cía, Gaspar Péred, Gumersindo 
Feniández, Luis Lúe ríes, Mel-
chor Santos Luis Carrasco An 
tunie Prieto, Iñigo Llanos, Ma 
riano Galera, paJjiio, Martínez, 
Alvaro Valderas, Claudio Val.m-
cia, Andrés.-. Martínez, Naréis-) 
Asensio, Pablo Aivarez, Ju-sé 
Soanez,, Donato García. 
Gimanes de la Vega.—Abilio 
Hidalgo, Eutimio GonzáUz, Ar-
gimiro Rodríguez, ^.nastas^u 
Leruández, Alejandro. Pérez, Vi 
cenoia Cadenas. Anas tas'o Cade 
fiáis ' ^ • • • '¿ffl y' 
Gastilíalé. —llcléddoro Pastor 
Martín Barrientos... 
Gas tro f uertó.— Adó Ifio G*!,. 
Eloy Fernández, Jul ián F e r r á n -
dez. 
Ei Burgo Ranero.—Victorio 
Baños , Elias L o ^ n o . Reglno Lo 
rano. 
L'iscobar de Campas, Juuo He 
rrero. 
Fuentes de Carbájal.—Eusta-
quia Díaz Caneja, Leona ao Ga 
litigo, Francisco de Campo. Ade 
la Ferrero, Gayo Gallego. 
Gor^jncillo, Benigna Puras-
mió, Pnmo Díaz Caneja, Jul:a-
na Fernández. 
Gusenckjs de líos Oteros.— 
Gobriel Gallego, Joaquín Loza-
no. 
Izagre. — Nicálás* Gr ijpo, 
Juaquín Bernardo. 
Juarilla.—Rafael Juan, Robus 
tbano Sandoval, Artemio Lane-
ro, Jesús Gómez. 
Mansilla de las Muías.—Oc-
tavio A. Garballo. «Ang-cU^; Ro-
dríguez, Faustino Santos, Nico-




Aniano . de 
Mata, Nicolás . Prieto, Marcelo 
Morala Ceferino Aivarez, Leovi-
gildo Prieto, 
Pobladura de Pelayo García^ 
^SantLago Lozano Pauliiu. Se-
gurado, Ignacio Verdejo. Agus-
tín Marcos, Máximo Verdejo, 
Pajares de los Oteros.—Victo-
riano Fernánd*ez; Tomás Nico-
lás del Agua, Hipólito Fernán-
dez, 
Roperuelos deil Páramo -Aga 
pite de Canto,: Eugenio Alegre, 
Manuel Fernández, 'Gregorio del 




Santa María éflU Páramo.—. 
Bia.s Garbajo, Vidal de Pa/, Jo-
sé Valencia. 
Santa Cristina de Va!madri-
gal.—josús Casado, Fzequiel San 
tamarta, Aureüania Pastrana, 
Froi lán Santamarta, Tomás San 
tos. 
\ ScvlrAgún.—Juan Bustam ij-t-e.; 
María Font, Frandisro Franco,-
Santas Martas,— Secundinc 
González,. Pablo Rodríguez, Má-
ximo Río, David Reguera^ 
David Pas t raná Luis Ribl, Ma-' 
nuel Sandoval, Leoncio Lozano, 
Licesio Santalnarta, Santiago 




Valencia íh Don Juan.-~.F,:!lpj 
Martínez Aivarez. 
/' V i l l a m a ^ ' . ^ N i c g l á i s MÍonLie;, 
A n ¿ el , | Á a u Ai ra, Te o d o vp1- p rio, 
to, IleracliV1;.González, Miguel 
Sáenz Molitón Prieto, Eru.'iUno 
Castro'; José Rodríguez, C.'jn.j. 
.tantino Sáncl^^ . , 
' .yilía'Ld-itvi.— Viccate ' ; .¡..j. 
Va: •.-.-;-!>• Lnríquez,— Un'au 
Revillo, i i'üpe Bernardo, Ft.bláu 
Prieto. 
Villamandos. —IgnaclQi Mur. 
ciego. 
Villafer.— Vicente Foriíand-ez, 
Alejandro Charro, Sabino Pérsar; 
Villaqu-'jida.—Eradlo Hidutgu, 
Darío Fernández, Lucio Redoa, 
•dp Bernardo Fernánctet,' Jusfl 
Gallego Eladio Ainez. 
Zotes del Párami'. . .•••...rri 
yiviis, Alejandro ..... r.utú 
dip GhamP.rro. : . . . ¡.. . 
^arrpc.^fja.^,. Augeies, .AIyarf*. 
Encarnación" de ...ja -Uoz,"., Ai'an ,v 
n un c i o s e c o n o m i c o s 
[ESTA MEJOR QUE ANTES! 
en el ESDO9Ó 
AGENCIA D E N E G O C I O S SOTO 
i l ^ d e %Bnta N o n i a - C a s a S o t a - T e l . 1 9 4 8 
G a s t o n a t o d a c t a s e d e a s u n t o s r a i a c i o -
tí*QQ'* c o n l a « A g e n e a d a N e g o c i o s * e n 
b ^ p ^ ñ a y e n m* t x c r a n j e r o . 
CerVf c&úo* P e n a l e s - L c e n e a s d e C a z a y P e s c a 
O i i - p s ' m u c h o - a u n t o s . — P r o n t i t u d . — S c o n o m í a 
C c m p r a V e i n t e , H p o t e c a y ^ d m m i s t r a F i n c a s & O T O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
QI E l ar t ícalo 6,° del Decreto de 
16 de mayo de 1ÍÍS9 áetermina 
. ,que las impresas y Patronos es-
tán obligados a solicií'ar de las 
piicinas de Colocación el perso-
ps¿ que necesiten. 
, iLos patronos que í iguran eu 
esta Sección, antes de insertar el 
• aáuncio, acuaieron a dicha Oiici-
iáai donde no esisten inscriptos 
áii-pombies.u'si oiicio :ue intere-
saban. 
¡KÜos obreros anunciantes so 
¿an mscripto previamente como 
1 párauos en ia citaua Oxicina ae 
Uoiocackní, conforme previene el 
jDfeereto ue 14 de octubre- uo 
19Jó, el que asimismo deíermitia 
¡que el inenmpiimienio üe taies 
íQpiigaciones se corrige con muí-
• tafii.ae bu a 50Q pesetas." ; h o, ' • . ' . 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 215 pese-
tas, mensuaie¿i. carretera Troba-
i jo, cerca Cruct^ro. se vende, in-
íormes, Estanco San Marcejo. 
E. 1415 
SE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital, inforuitís ; 
: Marcos Crespo, el panadei-j. 
E-1.450 
ÜADíO REPARACIONES garan-J 
tizadas de toda clase de apara-
- tc.s. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
I'eiesí'oro iiemández. Especiaü-
dad Cine Sonoro. E . 1.457 
MATERIAL D E IMPRENTA.— 
Venta de varios enseres de ma-
terial de imprenta y periódico. 
Darán razón: Calle La Torre, 
num. 3. bajo, de 10 a 12 y de 4 
a 6. E . 1483 
BOCOYES. Se venden buenos y 
baratos, en el almacén de vinos 
de Luis de Paz, Avenida del Pa. 
dre isla, núm. 22. León. E15Ü3 
COMPRO torno mecánico de büO 
a 1.500 m.m,, altura escoti mí-
nima 320, largura 220. Ofertas: 
W. Diea. ( E l Castillo), Santibá-
ñez de Arienza. 
V E N D O maquina combinad». 
para carpinttría o ebancotcna, 
R a z ó n : San Pedro, 28, tercero. 
lí-1521 
5E V E D E N dos motores de- g-s 
. pobre, de 50 H . P. con sus pa-
tógenos correspondientes, m.or 
, mcx>, Anastasio Urtiz.—Valen-
cia de Dun Juan. E-1520 
CAb'ETA propia para churrería, 
vende. Informes: Conde Ke-
'boliedo, 6, Panadería, E-l!^2 
'"PfchbJLiiü uos hab.taCiOnes sitio céu 
• trico. Razón: Legión Cóndor, 3. 
'.'Valentín San Esteban. 
MUEBLES económicos, vendo al-
gunos entre ellos, s.Ua? de reji-
lla, dos camas madera. Razón; 
en esta Administración. 
SE VENDE un Planchister semi-
nuevo y una pareja de piedras 
zaraoranas, en buen uso. '.iazon 
en esta Administración E 1Ú25 
SE VENDE casa, nueva conHrue 
1 trución en Trobajo del Camino 
Para tratar: Luis Fernández. 
•PIANOS.—¿Necesita usted afi-
; nar su piano? Infórmese u 
Cervantes, Cuartel de Asalto, 
ÍPraL Iqda. León. E-I.527 
S E VENDE una casa de planta 
baja, en Trobajo del Camino, ca 
rretera Álfageme. Para tratar, 
con José Pozuelo. 
S E V E N D E un solar lindante a la 
carretera de Zamora. Para tra-
tar, con Francisco Fernández, 
Corredera núm. 28. — E . 1529 
BOCOYES para vendimia, bara-
tos, se venden. Bodogas Canse-
co. Carretera Zamora. E,1530 
S E ARRIENDA el rozo y rastro-
jeras de Puente Castro. La su-
basta será el día 10, a las onco 
de la mañana, en el sitio de eos 
tumbre. E . 1531 
VENDO cuatro aventadoras oca-
sión, dos marca Ajuria. Una se 
leccionadora motor Lister, 2 HP 
Prensa de uva y dos husilloa. 
Razón, Antonio G. Quintero, AI 
cázar de Toledo, número 6 (an 
tes Sierra Pambley) León 
E-1.535 
S E V E N D E radio-gramola y come 
dor. Informes wi esta Adminis 
tración. do0 p 
tracíón 
E L QUÉ HAYA recogido tres 
carneros, extraviados en el ba-
rrio dé ía Corredera,, el día 2 
del comente, se ruega los en-
treguen a Martin Aivarez. Ba 
rrio San Esteban, donde se gra 
tificarán 
SE VENDE un molino harinero, 
con central eléctrica para el pue 
blo y sierra circular de made-
ras, abundante agua todo el 
año. Informes en esta Admuiis 
tración. E-1536 
SE VENDE coche "Fíat" ' cuatro 
puertas, cerrauo/ a toda príJ" ' •\¡ 
cuatro asientos,' 8 HP.; ti '• 
Plegaria,' 7. .Coínercio, ÍK..,.-:\ 
Guerrero. 
SE VENDE una casa en la calle 
de Mariano Andrés, número 32, 
Para tratar véase con su dueño 
de 9 a 12 y de o a 6. E- lSIMj 
Es tan pequeño nuestro. cora-
zón, tan reducidas sus activida-
des y, ai mismo tiempo, tan egoís-
ta en sus apreciaciones,, que no 
caben en él uos amores distluios. 
"Ao youéis, dice desús, servir al 
mismo tiempo a Dios y a ras r i -
quezas", ¡i-.as riquezas 1 JĴ S ia 
^rau preocupación ue los noai-
ures! i ^ i Señor 10 sabe muy oieu 
y por eso, saiiéndonos ai paso y 
cít-scubriéuüonos que, precisaiucii-
te, de este aesoruenaüo amor a 
las riquezas proviene nuestra 
uesgracia, nos üice: ' i \ o os aoja-
gLjeis de lo que habéis) de.comer 
para sustentar vuestra viua,' ni 
por lo que ñauéis ue vestir pa/a 
cubrir vuestro cuerpo". 
Nada tan necesario como ci co-
mei y el vestir, y con tono, J ea is 
nos dice que no nos preocupemos 
excesivamente, ni aún de esta ne-
cesidad tan perentoria, i úa la 
razón, sencilla, pero en extremo 
convincente: "Mirad las aves üel 
cié i o, dice, no siembran, m sie-
gan, ni recogen en los graneros y 
vuestro Padre celestial iaü ali-
menta". 
Delicada observación del Se-
fu 1 que debiera abrir eu nuestro 
corazón los senos de la comianza 
en la Providencia Divina. 
No!da de cuanto acontece en A 
rnuodo sucede al acaso. Estas mis 
mas perturbaciones sociales que 
t r i t m revuelto al mundo en estos 
momentos, y que tal vez a alguua 
a!ma demasiado débil intranquiii-
cen y la hagan lanzar esta que,,i, 
Ipero ¿como Dios permite tan as 
cal;>midades?, tiene su respuesta 
en cl~ evangelio de este d í i . 
Mirad a las a\es del ¿íijml 
miles y millóne's, y a^todi^ 
las viste lia'esiro Padre' ciié: 
Mirad las ílÓrecíllas. del L'.Í 
^aófe las ve. '&ii hérmosui'.-i' 
aroma se termina en un ui& 
á.tkirnau n i la casa de l ' ' ^ ' 
de ios* homoros, Liiii.ii>i 
úua cosa inútil eu t-i Vo, y, 
eón todo, ¡Como litó visW -Jio^t 
l Con que primor! Con qué citíima-
dcaz de colores! Dice desuenstu 
•que ni el lie. iíomoii/á'p.'í'Var da 
•Ser tan ricu j ^ui-i sabio, 6*. îWitÓ 
corno una de esas iiureeiras 
Y o os rüego, amau us uu t oi 
que hoy toméis eu vuestras' mu-
h»3 una ííor, .ia que os puici.,a 
más sencilla, y examinadla: Os 
aseguro que os 6onVeneéiá cun el 
lenguaje de sus colores d» qu<:. 
existe ia Proviueneia Diviiííú 
Pues si a esa flor que tan pron-
to se marchita, Dios \Ui¿ c>.,\ 
tanta delicadeza, ¿cómo uo u-»s 
ña de dar a nosotros, sus UijOi, lo 
que necesitanu 
Pero para eso ea 1.». ueit^r ob-
servar el orden establecido por el 
Sñor. Dbemos buscar prhaeío el 
V'ÍÍMO de Dios y justicia, debemos 
ser primero buenoy eristiau'»s, di'S 
pués lo demás vendrá por anmli-
dura. 
No quiere decir el Señor (inu 
no trabajemos. Nos dice, qae \ r i -
mero busquemos el reino u 5 1)1 os. 
X« •nvirtamos el orden esVibi 'ci-
do, pues nos ex|pondremos a no 
t':ne: nada en este mundo 3 1 no 
t .Lcr tampoco en el otro, q'ic es 
aúu más doloroso. 
P. Zorita 
P a d r e I s k , 2 
L E O N 
MATEMATICAS 
Etfiusias do Ingenieros, Academias Militares, Marina y 
Carreras Universitarias. 
Academia. Plaza d« San Maréelo, 9, 2.° derecha. 
Doctor Jiion J. Oiibsjt} 
Del Sanatorio Nacional de Vaidelatas (Madrid). 
Oireotor del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por ia Real Academia Nacional de Medicina en 'o* 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
* Consurta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
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ú:úg lñ tmm n o d e b © o i v i a a r . q u e O Í p i i 
i m á n o # m p f o i i d O 9 0 m i r o n e s ' d o h é b i t c u n t ^ s , ¡ 
q u e i t o . e s d i s p u e s t o s o , c í e j s r « e a t t o p e l a i : 
n a c o n b f i f á n á ^ a » I 
• Btera-íri, 4 — íüy FulirrOx ha cilrd-
M*)? âl pu'ebl'O 'al^máti )« iÉ-
'guii /iLe prooama: 
"Desde baoe aillos., luglatp-
t r a sálo ha conocido. Ja vida del 
ĵ odieTOtstOi, ;ii€«5iorváind|otsio él ficf 
jrecho de aladar y delruir, bajo 
p\ {nyüs niimi'O pneOexix), toda 
aquella potcnciia «uropiea quie 
^nteütaáe •coHpJBarla ja pueda s-cc 
Íara ella peligrosa. Esta íngla-. e.rr'a luchó una "viez unida a 
prancla^ Noaotrois, d-esde 187Í, 
pernos conocido . por noeotroe 
^li'Sincxs «u 'política de ccrcoi,:, 
jquo tuvo su maivifeistación má-
xima en ía guorm mundial. 
Como Alemania bajo iel nació-
^al&ociaMismo haibfa comonzadoí~ 
ccumerciar y a recuperarse ,d6 
as terribl'cs oouisecvuenci-as de 
.á guerra mundial, Inglalerra' 
Bomionzó inmediaUim.enl'e su po-
lítida de ctaroo, quo recordaróLs 
jcomo de fecha anLorior a la de 
la guerra mundiial. 
Los parliidariois d:e> la gucrrai 
h lodo trance, no querían daE 
JJ Aliomanúia una sola .oportuni-
dad de viviir. Os mintieron du-
)fiante \a lucha de la guerra «u-
Vopea, diciéndoots que su acoián; 
iba úniLoamente contra la Casia 
$0 lo-s Hocnzoll'ern y oontr^ ¡el 
^nilitonistóto «iNgooián., em tanto 
Que alas intenóiones ^ran óni-
i ammle ap d rarse de la^ eúk- *• 
Joniats aílenMaias .0 de la Ilota. : 
Ineroanle iuiemann, A deapochQ | 
po lo 
naturaleza. jMicntras eü soldado ¡ contra esas •ytioil^ü'otais. 
' - j ha .hecho mülsfáís v-t^es a lugla 
té r ra , "gmal que a Francia, ofer 
tas de inteligencia cordial <5 m-
«JUSO de amistad, Gobierno 
bri tánico, empujado por lós ex-
citadores que nosotros o Jríoce-
mos muy bi'en dcsidte que ter-
mintó ?& Grnn Guerra s-e-ha'; de-
cidido a arrancarse "Ja ' oiireta 
y a proclíimar ,el eetiado de gue-
r ra con un pretexto, /alaz. I>es-
de hace meses ba cubierto 'o* 
iátaquea polacos contra' fa 'á<-'gu-
jiidad y la vida de loa alera.i-
n>e'S de PolpnLa y las vio Encías 
Z ^ S B S S B ^ t | ejercidas contra la Ciudad L i -
; bre con prQmesa de {ayudar a 
que "¡tratan a lia población de to Esta decisión irrovociaible. aere- ' Polonia tan pronto coirió Ale-
judía y los j-ef-es demócratas sita medidas de la más dscisiva ín.ama se decidi'era a defonder-
do iel mumdo como a verdaderos ' 
éiscj'avos y que odian nuestra 
Alemania, porqu'e Alemania no 
está jmodelada a su gusto como 
oomunádad social y quieren ba-
cerla desaparec-er para qu>e no 
ertienda a su propio pa í s . 
Nosotros aceptamos la lucha 
contra este intento de destruir 
a Alemaniia; nO'S'Otroa aceptamos 
«ste esfuerzo con una determi-
nación nacionailista. Los í inan-
¿ierots [ingleses y políticos, par-
tidarios del cerco, projato sa-
b r á n lo que es meter al nacio--
nial|SO'Oiia|iismo aihomán en i una 
guerra sin la más Mgera prevo-
caeión por nuestra parbe. 
Hace muchos iineses que sa-
bemos el deseo d les partidariois 
de la guerra ingileses <1'3 des-
t ru i r a Almiamia. Aum más fir-
me que su decisdón es m i pro 
pja vóluntlad » de defendernens 
y atacar. Alemania (no capitu-
lará bajo un nuevo tratado de 
.•V-erS'alies, que no tendría sen-
.tido. Nosotros inunca hemos 'si-
do una nación de esclavos, y 
310(3 otrois nunca lliegiaremos la 
perlio. Cuailquiera qu-e s,ea i efl, 
ieacriificd.o que Alemania liaga 
por «ÍU propia existencia, no se-
PÁ inúti l , y noísotros ' eafcamois 
abor^ diepuoisloís $. demoatrarlo. 
a lemán lucha en el frente, na-
die se aprovechará económica-
mente de 'dio. So lo,» i soldados 
mueren n acción de guerra, 
nadie en ^s té país podrá eva-
dirse en sus obligiaciones. E l 
que se resásta a ees te ' compor-
tamiento no debe esperar que 
Después q'ue Polonia, excita-
da po'r «esta protección, lan-
zó a actoís de .agresión contra 
-el lerritorti.o dlel Reioh, decidí 
j.omper el cerco establecido en 
donador de Alemania. -
Ed pacto de jao agresión y. 
eoüi-ulta con la U. R. S. S, >ios 
el pueblo lo tolere. Mientras da la seguridad de una pol í íu 
el pueblo ailomán pennanec ló [- fia. de .Entente con el .mayor as-
umido, nadie logró munca eon- J tado del Este, Desde hace dos 
quistarlo. El fracaso de 1018.. ^ nna parte deí Ejercito 
fué únicamente debido a lardes- - a lemán, en respuesta a la agie 
compo-sición interna. Desd^'-en- i siones de PolonLa, combate en 
tonces, todos siâ ben que contra-, el ^ para c o n s e g u í una ma-
la unidad /temana nadj iéf%o- ^ •n0's a's,e^e ^ .vlda y 
drá, y quo será considerada oo-
mo enemiigo el que intente la 
destrucción del.pueblo alóuián. 
Por esto,'nuestro .pueblo podrá 
llenar sus más aillos deberes y 
nosotros seremos asistidos por 
Dios, que osló sobre nosotros-
y que siempre ha concedí'do 
su griacia a ,los quo quieren 
ayudarse a sí mismos. 
k i libertad. 
E l avance ha Stido coronado 
¡por el .éxito en todas partes, y 
«aunque ólo hemos puesto «n 
juego un poqueño contingente 
do nuestras Tuerzías aérens, 
nuestra Aviación domina el cíe 
lo polaco,. 
Soldados de frontera oeol-
idental: El puoblo alemán y vues 
tros camaradaa esperan Qno 
Hemos de dar aquellais leye<s guardéis con un muro de aierro 
necesarias para la defensa y se- „ ia frontera del Reich 
giuridad del Reich. Todos debe-. contra todo ataque en eaa zo-
mos esperar ser llamados para voces mápS fortificada 
estos finos. lYo, mismo", marcho que el frente de la Gran Guo-
hoy mn'smo par^. . ^ fronte. ;rraj no fué vencido j a m á s . 
Adolfo H*tl©í»'». | g¿ ,íCumplÍ.ís (con vuestro debor 
I la lucha en el Este t e rmina rá 
A s u s s o l d a d o s d e l E j é r c i t o £ * n l ^ ^ l do cuanto dijeron. Inglate 
-h'a r.eforz.ó el Tratodo ds Ver- -
falles en su persecución contrai | á r j á f t l F f i ^ A 
Él puoblio alemán. Si «otros | ' V A w o A J i i a v 
hubiéramos cumplido todas ĵ aiS. j ' 
íondicionies qaao e,e nos l ^ u - , , ^ j ^ ^ ^ ü h r o r ,Gan0IIl9í . ¿aé óbligláron, primero i tomaí] 
í icron por el Tratado de Ver - , . . . . ,A.- . .An a . . ^ t ^ ^ ^ ' AO1 ] ^ A I ^ \ „ i ! * 1." ha dirigido a los soldados del 
Ejército del Este, ia sígül-ente falles, decenais de millones de Vlemanea 'hubiesen sucuinbido , «pQ^ jg ,^ . 
]n e>\ inisL'anlo en quo las. nació. _ • . ' , 
lea. atemanas iniciaran levan1- , ' Cuidados del J^jéycito . "bel 
jíanse contra es^ Tratadlo pax^ Este: Desde hace meses Ingla-
jpisogurar la reorganización pa- . ;terra prosiigue su política do 
Idílica en busca del pan y el Ira- . oerco coutiv Ailomania, como 
«jj-'ajo. , ya lo hiz^j. antes de, la guerra 
Para esto último era para lo' ¡mundial. Para llenar este obje-
;quo procedía loatizar una revi- tivo, inlenta sorvirso de todois 
jsiún del Tratado de Vorsalles, líos Estados y pueblos lu'-opeos 
Revisión quo parecía l legaría á Poloni» fué designada para re 
modidas en la frontera oriental 
para aisegufrar ilfa integridad 
del Reich. El pacto oo.nsuitiivo. 
de no agi'esiión con la ...Ijinión 
Soviética, ha unido a loa:'1 dos 
pueblos má-s fuertes de íJuro-
pa, cuya voluntad es jla do no. 
oombatir j amás el uno contra 
ol otro. 
Es necesiario que Pollónia 
joomoi eslabón miás Importante 
/en â cadena de la política br i -
tánica do cerco y aniquilamien 
(tcjier realidad,- a pesar de la P0- presentar en esta polítiica de 4.n X-ufav**^*„ ¡^^-.¡¿c lo 0íl:ca ingesa de ceiMJo contra cerco un pap-al tanto, m á í im-
A'emania. Pero como en 192-1, portante, cuanto que la l m ; : i 
îcis parlidarios de ía guerra la Soviética r ehusó subordinar aus 
9,jn pidió mu T uevamonte. propios intereséis a los intereses 
Siguiendo &iompre el mismo ^iñtániicoá-, Las persecuciones 
Jmulo de viista, ofrecimos en continuas contra loo alómanos 
inultiitud ílo ocasiones al pueblo en Polonia; la krchia Inioiada 
Inglés la amislad alemana y, .on contra la "Ciudad Llíbro" do 
írcsaimicn, inda mii poilít'i^a se ha 
IBÓ on ol logro do uno compren-
fe ni n. T odo,s m iis i n ton tos h; • c; h 
tose f in insultaron estér¡lo«. 
Otra AnPz. de cuándo en cunmlo. 
ij.o jr,,...... • .. • .-, . •,•>....-•' .<• h ' 'VÍ-
jír tas r z n i pn :; impeuir er 
ÍP»o.;:ur̂  • :ilciááii7 
A pesar do .qusa Ale man; a ja-
íumás atacó a n'ingún interés v l -
•tn] do Inglalerra, ésta incita a 
OPolonla a que se nvantonga en 
| l u actiluid do inoom^rensiíó^i has 
ta conducirla a esta, así lias-triada, declaración de 'guerra, miento sea obligada á -hacer I!a 
'Alcm'anñia do 1939 no es la Ale-
tn.a-nla de 1914. Ningún oanci-
l lor alomáu podrá ser Intimida-
pE> .En loo fdiscursos do Sa'ar-
brudk-en y Oilhelmfhaven he de 
'clarado 'aljiierfanvente que Alo-
inania se rtofenderá contra Ha 
líllca de rerco ingiéa, oontra polít ica 
lodo. No hay dudla. dije onton 
bí^s, (que a despecho de la pa-
jcicncla demostrada hasta aho-
ír»i por el pueblo alemán, lois 
Jhtaques contra Dantzig y nuos-
ílros oompalriotas, debían cesar, 
IA ntesar de Ollo. Poloñña, ac túan 
W al socah-e de la prolección 
Hn-rlesa y fiándose Ide las ga-
Jrainlfas de los partildarois 'de la 
Jguorra «n.. Tnjgtetérra, parecía 
í g í o r a r los llamamientos que 
íi;7o Alemanñ'a desde hace dos 
j&ías po rmodiaclón *do sus fuor-
ka.s que luchan en el .Este para; 
Restaurar la seguridad del Reich 
JL-a restl-stémela p^aca fué rota 
f>0r nuestras .tropas. L 
Inglaterra no dehoV 'ólvldiar 
^be el país alemán comprendo 
Noventa millones de; habitante* 
wtre no es tán dispuestos a de-
.tiarse atrepellar por la nación 
Pomo ella, cuarenta millones de 
?ciMmetros ouwidiladois 5*6 colo-
h'ias conquiistadas a la fuerza; 
^ero toneríos ól espí'rltü' de dei 
jfendor lo que nos pertenece y 
tíe vi-vtir. Nosotros subemos que 
br i t án ica . Nosotros no pogeemos 
Jio todo el pueblo Inglés es el 
llamado ñ ro.sponsab/e por 
^ste La verdadera, respomáabl-
lidad reóm. «obre 9ia prutocracín 
to, 8.ea obligada a hacer la 
paz. 
1 i Soldado,^ del -E jé rc i to , del 
Es le í Viab.áis iraaltiiz.ado ya^^en 
dos cortáis jornadas , accionas 
| de las que toda Aloman'.^ so 
j sítente orgullosa. Só quo o^ dáis 
l O'uenta d"6 la gi'iandeza de i'a 
i m}isión quo so os ha conii.aclo, 
| y hiáréis los últimots es fuer/os. 
para derribar primorameiYte. A 
este .adversario con la máxima 
! rapidez. z p -
• Las fcHrtlificaciones occiden-
tales construidlas con ; m^diots 
gigantescos, ubrirán y prutego-
rán durante esto tiempo a Alo-
' mania; contra Francia © Ingla-
| t é r ra . 
Yo mismo, on mi calidad de 
i antiguo soldado d̂e ta Gran 
Guerra y jefe supremo vuestro 
me reintegro hoy ail frente. 
Berlín, 3 de septaemibre de 1939 
Adolfo Hitlor". 
A L EJERCITO RECON&. 
QUISTADOR .DE '.DANT-
Bertiín.—iill JFürer Canciller, 
ha dirigido a la-s tropas del 
Oeste una proclama, que dice: 
"Como antes de la .Gran Gu-e 
tar en esta política do osr« un ^rra Inglaterra ha continuado 
papel tanto más importante, después de la política del cerco 
como cuanto qu* ,1a Unión Sovié- contra Alemania. A I>6sar de 
tica rehusó subordinar sus pro- qu-e Alomknia no tiene nuiguna 
pios inttíreses a 'los intereses , Xoividicaoión que presentar a 
brttámicos. L a s .persecuc^nOs T ningún Estado del Oeste del 
oont ínuas .contra loig aMmaner I Reich; a pos ra do que Alemania 
en'Polonia; la lucha iniciada i no reivindicaba en estas regio-
contra la "Ciudad Libre" de i 'nos ninguna revisión t3rrito-l 
Dantziig por todoa las medios, i r ia l , a pésár de quo Alemanlxí 
Danlziig por todos los medios, 
mo ohMgaron, primero a tomar 
medidas en la frontera oriental 
para asegurar la integridad del 
Reioh. El pac(k) conisultivo d'3 
no agresión con la Unión Sovié-
tica ha unido a los dois puQblo3 
{ri'ás fuertes do Eurojya, cuya 
voluntad es ía' de on corañat i í 
| a m á s el uno c . aira el otro. 
Es oeeesario que * Polonia, 
como eslabón máls importante 
jen la cadena do Pa pj l í t ica 
britániiea de cerco y aniquila-
paz. 
¡Soldados del Ej-ércílo. dol 
¡Este: Desdo hace moso-s Ingla-
terra prosigue su política de 
cerco contra Alemania, como ya 
So hizo .antes de la guerra mun-
djial. Para llenar esto (tojetivoi 
iaatenta servirse de todos 4ps Es-
tados y pueblos europ^-c Polo-
nia fué designada par;' rtfp a-
íuerzfas de un Estado de noven-
ta millones de habitantes. 
Como amtiguo .combatnnbe y 
Jefe supremo del Eljército, voy 
ial frente o-riental con plena con 
fianza on vosotros. Nuestros 
adversarios plulocráticoá ha-
b rán de ver quo la Alomania 
que tic den hoy en frente es 
la de 191*. 
Berl ín, 3 de soptiombr* do 
jgsg.—Adolfo Hitler" : ¡ ^ ; 
LA HORA D E L .ESFUER-
ZO Y DEL SACRIFICIO 
;aor)lín.—El F ü h r e r ha d i r i -
gido una proclama ;al Partido 
Nacionalsocialista en la que da 
cuenta do quo Inglaterra ha 
decliarado 'ia guerra a Alemania 
por motivois tan falsois como 
en 4'914. 
"El año 1918 ^o se répe l i rá 
E l lüjórcito alemán . des t rozará 
en algunas somanais el cerca 
coilocádo por los ingleses en 
torno al Reich y protegerá el 
suelo alemán en el Oeste con la 
«ISIOW CULTURAL O E L ESTUDÍft^TS 
_ Es altamente «tentadora, para la juveatutí , -que calima "ei 
sontido revolucionar Jo en el orden cultural , ,ía misión que 
*oy tiene el ?EU Waoionaí, y flUe ya sha comenzado a traducir 
en sent.do realltativo, imoiando teo^ferer.cvas por to.^ 
t . T ^ i f ^ dar a l 0 0 " 0 ^ el .verdatterto sentido hispánico del es-
tudiante nacionaisindivallsta. 
_ Ayer fué en iBilbao .y on Oviedo, donde vocss autorizadas 
^ *& Juventud «niversltapia, lamzaron a cuatm vientos, las 
c o n s t a s que son «orma y suía de la oruzada hispánica on el 
orden cultural. 
ÚJ^^SÁ es 4a van9"«rd¡a acerada, de ta revolución 
nac onalsindlcállsta, se fta heQho ^ la sü vtóa; ^ s e f í U ^ 
m!S!onero de la Verdad, de la fe, de la rel^losidad y del con-
cepto cultural que sobre «u nesponsabllídad lleva, y se lianza 
a los caminos, ipara predioat? esta buena nueva que sería 
norte y guia de la educación Juvenil en el orden social. 
Es muy noble esta sagrada misión. tEI prestigco quo re-
quiera la docentaoión en nuestros planes profesionales, ha« 
oen (Que para estimarlos profundamente se sienta y compren-
dan. Por eso el SEU, sale p predicar el verdadero sentido 
que anima a nuestros prestigtesos jerarcas del Kuevo Esta», 
do, que animados do un profundo sentimientos de patria, de 
fe, de justicia, d© cultura y de hispanidad, hagan de .nuestra 
línea cultural, una jperfección ©n el estilo seresio, vertical y 
eterno, que nos coloque en las avanzadas de la emítura en 
todos los órdenes de la vida. 
L a juventud, se ha salido al campo y a Ja plaza, a eíe-
yap Jos cantos de nuestras ansias culturales. Va a 4ecir la 
«ran misión ide nuestra ¡Universidad clásica e hispánica, que 
siempre ha sido el faro que Iluminó al fnundo' ítntelcotual, y 
el punto donde convergían todas {as Icorrlontes Intelectuales 
del nTiundb. ' ;.. 
Tenemos Santiago, Oalamanoa, y Alcalá que han graba-
do leí grafito eterno de pu altura cultural en el 'mirador d&S 
mundo, y ello ÍIO -aufcorifea a dictar jas normas de la etíuca-
olón, de la cultura y del progreso. ; 
Nuestra misión Imperial, que llevó a íotros mundos la 
norma ¡de la cultura, de las armas y de Jas letras, nos ecre-
dltan ante todo el-mundo y nos conceden ;categoría Imperial 
en el mundo Intelectual. 
España pues, -no ¡será olvidada en el proceso de la histo-
ria, porque ya hoy la juventud universitaria, conoce Su res-
ponsabilidad histórica y se apresta para llevar a «todos los 
rincones de la patria, la voz de la verdad, de la cultura, y do 
la fe, amparada en Jos jnodalismos que Informan ía "grandeza 
¡de nuestro Estado Nacional-Sindicalista. 
A. O. 
oia 4Ü que no bieno nada que 
bemer en esta lucha. 
E l camino cjue tenemos que 
aoguir no Os ¿ná-s penoso quo 
el camino de Vensallos hasta 
1939. No. tenemos nada que 
perdor, y tenomos ,todo que ga-
nar. Los sacrificios quo los ale-
manes han soportado ,en ed pa-
sado para la conservación de 
nuestro pueblo y -de nuestro 
Reich no habrán s'ido nunca 
mayores quo los que ahora .es 
•tamos dispuestos a ocha? BOW 
bre nuestras espaldas. 
líjsta .decisión es infíexiblé, 
ihace como una consecuencia do 
la práct ica d.e una ley funda-
mental. Guando, el sol'diadj lucha 
mayor zona fortificada de todcs «n e frente, no hobrá nadio qu© 
&XL debor t i l ÍÍX lUtuyuu., 
todo ed tieinpo quo el j pacbiu 
alemán ha estado un.ido a su 
historia, no ba salido n,un;oa_ 
vencido. Solamente en 1918 fué. 
conducido a la catástrofe, sil 
nuestro pueblo ,cnmpl.e KÓÚ su 
debor en esto sonüido, Dio's nos] 
as is t i rá , pues El ha concedido 
siempre su gracia a aquel qvo 
es tá decidido 'a ayudarse a si 
mismo". 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12.a 2 y de 4 a 6. 
'los sacrificaos, .con la concien, po escape al oumplimiionto de Pamiro Baibuena," 11, 2.° Izqda-
llfis nota dil Sublimo itenáfi céncre-
t t t i i ti i i i i i r ^ i i i t fes ̂ p^- dones 
con lugloterra y Pdonio 
a rage A N 
•3 
Se han recibido ios úiíimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios pSfa los :mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A . ; 1 0 
Berlín.— El , Gobierno del 
Reich entregó el 31 do agosto 
últñmo al Gobierno de Inglate-
r ra la siguiente nota: 
"Bí Gobierno de Su WLajOátad 
Bri tánica, por nota de 28 do 
agosto de 1939, declaró al Go-
bierno alemán que oslaba dis-
puesto a ofrecer su mediación 
tre Alemania y Polonia acerca 
para negooiiaciones Oiroct^c ?n-
do los problemas on l i t igio. 
Ftl Gobierno alemán, por nota 
de 29 de agosto, respondió de. 
c larándose dispuesto a acoptax; 
3'a propuesta de mediación in-
glesa, y estimó necesario pro-
ceder rápidamente para Rpgar 
a una inteligencia y evitar «1 
.peligro de una catástrofe. 
En este :o'htid se dellaró dús 
l ' l i . l̂ nuD polaco qyue estuviera 
puerto a rocáb'1*. antes del Go-
investido do plenos poderes pa-
Hovar a término las negocia-
ciones ,e Indicó, además, al Go-
bierno Inglés quo hasta el mo-
mento de la llegada a Berlín 
del negociador prolaco podía ,-o 
meter ai Gobierno bri tánico" la i 
bases de una propuesta da nego-
ciacióín., 
e o n e s a 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A F I N A 
El .ministro de Asuntoa Exte- embajadoc bri tánico por -el mL 
.rucres del Reich, con motivo de | tnistro de Asuntos Exteriores 
la entrega do la última nota in- \ yon Rifobantrop", 
glosa dió conocimiento al em- \ 
bajador bri tánico del texto do | m'mj*~-m'm''m-m~'ar~'~-~-~j*~'"r-—~~-* 
la propuesta alemana, prepara- i * a 
da en previsiión de la llega d'a deü • Q Y \ í ¿ a / ' S i l r * ¥ f \ 
plenipotenciario polaco. El Go- • C l 1 1 Í W U L i 
biorno alemán consadoraba ten-ei; \ 
derecho a que so produjera el \ \ 
Inmediato nombramiento . d^l | \ 
personaje polaco. No so puede 
pretender que el Gobierno del 
parte, en su buena disposición 
Reich, no «ólo Insistió, por una 
para incitar talos negociaciones, 
«n espera de las cuales estaba 
preparado, y por otra parte, no 
recibir de Polonia más que pre 
toxlots y declaraciones áncons-
pl entes. 
De M gestión realizada entre^ 
tanto por el embajador polaco 
»8 deducíe que tampoco él -"e 
encontraba autorizado pa^g nP- } 
¿oc iar . Res-ulta, pues, que eil | 
F ü h r e r y el G0bierne han o^pe- 1 
í ado e » vano durante dr><i díeua 
la llegada de un negociador \rQr , 
laoo debidamente autordzado. i 
Eai estáis aircunstancla", oon- I 
Primera marca .^panela 
Suero de Quiñones, 6 
LEON 
D O C T O R C A B I O S D I E Z 
—-00 
M Gobierno m Refiob.. «d | W * * ^ a * 5 ^ * P 1 " 0 ^ 8 ^ ' del Hospital General, Facultad 
contestación a m buena volun 
ted para negociar, recibió la no 
ticia de la movilizaciión polaca, 
y sólo hacia las doce del Go-
• blemo británico en te qoe «« 
\ proponía Influir por su. iparte 
para qüe i« tnddiason la- nego-
! cjitaeioneg, 
y Mtima que tai como fué da-
da ft conocer al Gobierno inglés 
hubiera «ido, xn&e que leal, jus-
ta y roaliiablo. E l Gobierno- del 
Reich oreo conveniente dar al 
oooiocimiento público esta base 
de nogoclaclóp oomunioBda fii 
de Medicina y Cru^ Roja de 
Madrid. 
a en 'era - ¿es del 
JKÍJNUW, trJilMTO - UKINAKIAS 
Y P iEL 
Consulta de 11 a 12, .lamiro de 
* Valbuena, núm. 11. 2," Izqd*. 
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E L M U N D O 
HIPOTESIS 
Sobt̂ e la iremenda certidumbre de ja guerra, e| Animó, 
angusts&do se aventura ahora a lanzar 'as más ! contrarias 
ftlpótesls. Queremos que el comentario de hoy, tdejando a un 
tado la buena inueva de nuestra neutralidad y la itadaina, 
alfiles en esta apasionante jugada, vaya .íntegro a fllama^ la 
atención pobre ía gran incógnita de 1̂  jguerra: ¡Rusia, nosotros 
amantes de la Paz, los primeros |en lamentar la solución vio. 
lenta que algunas potencias han dado ta complejos > proble-
mas, desearíamos ver a Rusia en /arni^s, «íanzada contra una 
ide las partes beligerantes. ¿Paradoja? ¿Contradicción? !ada 
de escr. ,'Atienda el lector. 
Partiendo siempre de la base, primerísima mientras los 
hechos no demuestren lo contrario, de que la 'U. .'.R. 8. 8. sea 
pn estado de formidable potencia.-expansiva, creado y co > •q». 
Hdado, gracias a la imbecilidad de Europa, para implantar ia 
revolución mundial, veamos su conducta d^sde que fué incor-
porada y conocida por todas las tnaotones. 
El estado ruso ha tentido y tiene ten sus manos \el mstru-
mento propagandista de su doctrina: "La tercera (iinternac»-
Oal". La aparente evolución de la política exterior sovUt ca, 
ha inducido a muchos a creer que tese organismo interiiacio-
naj actuaba desligado de Móscú y con i'a única misión de 
promover disturbios en todos los países. ¡Esa tan fundamen-
ta!, ha contribuido a sembrar la confusión y a entorpeo una 
ciara visión de lo que Rusia quiere. A nosotros no nos due-
len las .palabras. Y lo que JHoscú desea as la guerra. Pero 
que la hagan los demás. , 
La guerra, ,pero como precursora de la^ruina, hambre j 
desesperación; como el mejor aliado para fomentar (la !revo* 
lucíón interna de todos ilos países. 
•soú, maestra en la táctica revolucionaria, creó y 
mimó esos organismos jobedientes a sus consignas^que se lla-
man los Frentes Populares. Que ellos hayan sido llamados 
apremiante al triunfo iproletario, aun ípor ¡las ¡armas, lo he-
mos aprendido en nuestra misma carne. En jEspaña, cono 
en Francia, como ien Inglaterra, la táctica frentepopulista, 
fracasó ante la-sana reacción nacional. Lo que .n/o pudieron 
lograr estos .vigías moscovitas, está a puntojde lograrlo iesia 
quema que ya se perfifa con todos los .honores. 
Con todo el alma deseamos que Rusia abandone su an-
tifaz y se Sanee a la contienda. Porque sino, he aquí lactoi* 
una ¡simple hipótesis. La :guerra puede ser ide .larga duración 
y puede generalizarse agravando el resultado final. 
Cual sea éste, el .lector lo sabe. «Sillones de ávidas sacri-
ficadas, e¡ suelo calcinado, ciudades en ruanas, ntfs& :la, 
hambre 1̂ panorama es pavoroso jperb qué desgráolal mg; 
guerra ©n la que se ponen en juego poderosísimos medloa d» 
destrucción, ,no permite visiones más Idílfoas. 
Europa empobrecida, con la fermentación revolucíoníi-
ria líulleando en sus entrañas. Y a su costacl|0, pegada al Asia, 
rostro y corazón mongólicos, un estado .con dieciseis m'llO"-
nes do bayenetas bien entrenadas y jsln cansancio, .prontas 8 
dibujar en el mspa de Europa el ss^no Ignominioso de I * 
bestia.. . . . . 
Por eso lectop queremos .que Rusia entre en guerra, par« 
que se desgaste, para que no conserve sus fuerzas Kntactoif 
en eí trcmsndo día de una Paz que ya nos Inquieta. 
J . H. 
Por l a f r o n t e r a í t a l o - f r a n c e s a 
se h a r e a n u d a d o e l t r á f i c o 
Chamberlain ha dirigido un 
radiado al pueblo alemán.-
moviliza 250.000 soldados 
mensaje 
- Canadá 
LA MOVILIZACION EN 
CANADA 
Oiawa, 4.—Canadá cuenta ac-
tualmente, por diversos llama-
mientos que ha hecho, con cien 
mil hombrea sobre las armas, con-
tinuando el reclutamiento con tal 
actividad que dentro de tres se-
manas esa cifra se habrá elevado 
a un total de doscientos cincuen-
ta mil soldados. 
LA SESION DE LOS 
COMUNES 
Londres, 4.—Esta tarde ha co-
lebrado sesión, ia Cámara de los 
•Comunes, que inmediatamente de 
abierta dirigió preguntas al Pri-
mer Lord del Almirantazgo, Wla-
ten Churchill, por el torpedea-
miento del paquebote ."Athenia", 
Churchill contestó que ese bu-
que no tenía carácter de crucero 
auxiliar y que fué atacado sm 
previo aviso de ninguna clase. 
Enseguida ordenó el almirantaz-
go que marcharan cuatro destro-
yers al lugar del siniestro para 
recoger a las víctimas y puede 
asegurar que casi toda la tripu-
lación y los pasajeros que llevar 
ba el buque, han sido salvados. 
Afirmó Churchill que se estu-
dia el convoy de pasajeros (por 
cazatorpederos de la • escuadra, 
sistema de escolta que asegura 
que funcionará dentro de un tiem 
po relatjvamente corto. 
ALEMANIA QUIERE DE-
MOSTRAR QUE NO BOM-
BARDEO ÜN SANTUARIO 
POLACO 
Berlín, 4.—lia vista de que la 
prensa democrática insiste en la 
noticia transmitida por radio 
desde Varsovia, según la cual la 
milagrosa imagen de la Virgen 
Negra de Cherston y su santuario 
han sido destruidos por el bom-
bardeo aéreo ordenado por el Go-
bierno del Reich, éste ha cable-
grafiado a Washington invitando 
ántico inglés "Athenia" 
undído con 1.400 pasoíeros 
LoauiCS, 4*;—Un contauicaíio 
del Minísiem de iuformaeióa 
dc.lsraa Breúiñii, da c-üeiitíi de 
• • quií (cu ta iMi-ehe êiSMb ÜU sido 
torpédeadp e i trasatláutico 
"ÁtiieiBl»;' LI dcückaiae millas 
de juia líjíai» Mebridab. 
tuí baxcü Se hundió rapidamen 
te y jUevabá a bordo i.40í> pasít 
dienses que habktu recogido eu 
los puenos iáyexjpoei y Gia» 
gev/ y qua regresabán a Améri-
ca obedeciendo órdenes de sus 
respectivos países. 
ÍÜB tsU! ei pihiitíx cuso de ao 
tuadón de un submarino eaemi-_ 
gO eu la guerra que acaba de 
inkla.vj. 
'l'ambién ha dado el ministerio 
de iníotináción británico la no-
ticia de qiie díiraatc la madruga 
da pasaíü se comunicó la señal 
de ü&iiuái a uua extensa ¿ona 
del sur de íiigiaterra, cu la que 
quedaba iíicíaida la capital, Lon 
dres. iKíSpués ule tres, horas, a 
las cuatro de la mañana, se die-
ron las , - i de que el peli-
bro Iiabía desaparecido. 
En la oscuridad de la noche 
no pudo- idcniííícarsc la naciona 
lidad de los aeroplanos que vola 
-ban sobre tan exícnsa zona, re-
saltando ai íin que eran brítaui 
eos. 
EL "ATHENLV'! SE HUN-
DIO EN FOCOS MINUTOS 
Londres, 4.—El Ministerio de 
Información ha dado un nuevo co 
municado diciendo que el "Athe-
nia" se hundió en pocos minutos. 
Todavía no 'hay detalles de la 
catástrofe, no habiéndose si se 
han podido salvar los pasajeros, 
ide los que 101 eran de los Estft» 
¡dos Unidos y habían embarcado 
en Liverpool y 143, también ame-
ricanos, habían embarcado en 
Glasgow. 
PRECAUCIONES ECONO-
MICAS EN INGLATERRA 
Londres, 4.—Se ha publicado 
una disposición por ia cual el S'A 
jbierno inglés realizará el control 
idel oro y- divisas nacionales y ex-
tranjeras. Entre estas últimas f i -
gura la peseta española, el dólar 
de las EE. UU., el dólar canadien 
se, los francos belga, suiao y frán 
cés, el florín holandés, las coronas 
eueca y noruega y el peso argén 
tírm 
La disposición concede al gobier 
no la facultad de fijar el precio de 
estas divisas y. de comprar ios de-
pósitos y evistencias que tengan 
ios bancos británicos, aunque per 
tenezcan a extranjeros, con tal de 
que éstos se hallen domiciliados 
en Inglaterra. El decreto estable-
ce las condiciones a que han de so 
meterse los particulares para ob 
tener divisas extranjeras. 
También se ha dictado un decre 
to estableciendo el control para la 
emisión de capital de las socieda 
des privadas. 
JAPON DESEA COMPRAR 
BARCOS ALEMANES 
Tokio, 4.—Un periódico nipón, 
recogiendo informaciones oficio-
sas, dice que el Japón desea com-
prar los barcos alemanes actual-
mente fondeados en los puertos 
nipones, para lo cual han empeza 
do ya negociaciones para llegar a 
un acuerdo con el Reich. 
EL EMBAJADOR DE LOS 
EE. UU. ENCARGADO DE 
LOS-INTERESES INGLE-
SES EN ALEMANIA 
Berlín, 4.—El embajador de loa 
Estados Unidos en esta capital 
anuncia que los Estados Unidos 
se "han encargado de representar 
los intereses de Gran Bretaña en 
Alemania. 
LA ACTITUD DEL JAPON 
Tokio, 4.—El gobierno nipón ha 
decidido se-guir una política de vi 
gilante actitud, no solo por parte 
del Japón, sino hacia la forma en 
que vayan desarrollándose los 
acontecimientos en Europa, según 
comunica la Agenciéf Domey. 
En este sentido se publicará 
una comunicación del gobierno y 
los periódicos japoneses se adejan 
tan a anunciar unánimemente 
que el Japón se atendrá a una es 
tricta neutralidad. -
FRANCIA E INGLATERRA 
iAUN ¡NO 3 A N COMUNICA 
DO A LOS JBE. UU. LA DE-
CLARACION DE GUERRA 
Washington, 4.—En los círcu-
los gubernamentales norteamerica 
nos no se espera que los gobiernos 
francés e inglés comuniquen has-
ta mañana lo más pronto al de 
Washington, que existe entre ellos 
y el de Alemania un estado de gue 
rra. Inglaterra y Francia no tie-
nen prisa en informar al gobierno 
americano del desarrollo de los su 
cesos, porque entonces se pondría 
en vigbr inmediatamente la cláu-
sula de embargo de armas contení 
da en la ley de neutralidad y el 
embarco de armas y municionos y 
especialmente de aeroplanos y ma 
ferial para los mismos que espe-
ran en los puertos para ser despaj 
chados a Europa, quedarían confis 
cados inmediatamente por las au-
toridades aduaneras nortemerica 
has. 
DIVERSOS TRASATLATI-
OOS BUSCAN RAPIDO RE 
FUGIO x i 
Nueva York,, 4.:—El trasatlánti 
co inglés "Queen Mary", sorpren-
dido por la declaración de guerra 
en aguas canadienses, ha llegado 
hoy a Nueva York, con 2.385 pasa 
jeron que regresan de Europa, y 
entre los que se encuentra el muí 
timillonario Morgan. Este buque 
ha navegado, escoltado por <íh)s des 
tractores îngleses. 
El trasatlántico francés "Nor-
mandíe", que salió de Nueva York 
con 1.000 pasajeros, va rápidamen 
te en demanda de un puerto, cre-
yéndose que en cuanto llegue a 
aguas europeas le darán escolta 
cazatorpederos de su nación. 
Los navios alemanes "Lis" "Co 
lombus" y "Nueva York" navegan 
hacia puertos neutrales de la Amé 
rica Central. Otros paquebots 
alemanes que se hallan en aguas 
del Pacífico se dirigen a toda velo 
cidad a Méjico. El buque cisterna 
"Frídrich" que embarcó cargámen 
to en Texas, también va en de-
manda de puerto neutral. 
a un periodista norteamericano, 
señalado por dicho Gobierno de 
loa que se encuentren en Europa, 
para que se traslade, a Cherston 
en un avión oficial germano y to-
me cuantas fotografías considere 
necesarias para demostrar de este 
modo al mundo entero la false-





Londres, 4.—Hoy se han cele-
brado centenares de matrimonios 
en diversas alcaldías de Londres^ 
Ayer, en Chelsea, se celebró la 
boda de una pereja d« polacos, 
que tuvo lugar durante la alerta 
aérea. Los recién casados aban-
donaron la alcaldía en el momen-
to en que cesó la señal del peli-
gro. 
La mayor parte de las parejas 
j lleva nmáscaras de gas y los va-
ronca van easi todos de uniforme. 
íflAM 
BERLAIN AL PUEBLO " 
ALEMAN 
Londres, 4.—El (primer minis-
tro Chamberlain ha dirigido por 
radio un mensaje al pueblo ale-
mán, diciéndole lo siguiente: 
"Vuestro país y el mío están 
en guerra.. Vuestro Gobierno ha 
bombadeado e invadido el estado 
libre e independiente de Polon.a, 
con el que Inglaterra se ha obli-
gauo a ayudarle y defenderle, por 
lo cual tiene que cumplir este 
compromiso de honor, a causa de 
que las tropas del Reich no se 
han retirado de Polonia accedien-
do a la solicitud del Gobierno bri-
tánico. 
Después de estudiar las exigen 
cías de Hitler sobre Polonia y de 
decir qeu rechazó las ofertas de 
pa zque se le hicieron, continúa: 
"Si se hubiesen llevado a cabo ne-
gociaciones sobre las bases de íes 
ponsabilidad y sin amenazas, se-
guramente se habría arreglado 
amistosamente la cuestión. 
Me preguntaréis por qué la 
Gran Bretaña se mezcla en estos 
asuntos. Nos mezclamos por que 
hemos dado nuestra palabra de 
honor a Polonia de defenderla 
contra agresiones y si seguís pre-
guntando Aporque consideró Inglá 
térra necesario mezclarse en estos 
compromisos de defender a una 
nación oriental cuando nuestros 
intereses están en otra parte, os 
diré que se debe a que desgracia-
damente nadie pone confianza en 
este país por vuestros gobernan-
tes. Hitler prometió que respeta-
raí el tratado de Locarno y rom-
pió su palabra; prometió no aue-




Berlín, 4.—Una nota oficial 
anuncia que en contravención de 
las leyes internacionales, las auto 
vidades polacas han detenido ayer 
a dos diplomáticos alemanes, poco 
antes de que el tren en que viaja 
ba el personal de la embajada ale 
mana, llegara a la frontera de L i 
tuania. La policía detuvo al ayu-
dnte del agregado militar y a otro 
empleado de la embajada. 
No se ha dado ninguna noticia 
de la situación en que se encuen-
tran los dos detenidos. 
ALEMANL\ RESTRINGE 
LA NAVEGACION POR EL 
BALTICO 
Berlín, 4.—Un anuncio 'oficial 
del gobierno del Reich restringe 
la navegación en el Báltico, en 
vista de haber sido obligada Ale 
manía a adoptar medidas para evi 
tar actos hostiles de las naciones 
en guerra contra loS puertos occi 
dentales del Báltico. 
El decreto divide en dos zonas 
dicho mar. Una prohibida a la na 
vegación y otra practicable a los 
buques neutrales. 
REPRESALIAS ALEMANAS 
Berlín, 4.—Anúnciase que el go 
bierno adoptará represalias por la 
detención de dos empleados diplo 
máticos, que de regreso a su país 
se dirigían a la frontera lituana, . 
MOVIMIENTOS DE TRO-
PAS SOVIETICAS J 
} Moscú. i.-r-El primer ejército 
I rojo de ía URSS formado por los 
I reserxistas llamados a las armas, 
¡ acude a las estaciones ferroviarias-
t para incorporarse al frente de ope 
j raciones. Así lo anuncia el comisa 
1 rio de Negocios Extranjeros, Mo 
| lotov. 
LOS EMBAJADORES DE 
- FRANCIA E INGLATERRA 
ABANDONAN EL REICH 
j Berlín, 4.—Esta mañana, a las 
I nueve, han dejado la capital ale-
• mŝ na íos embajadores de Francia 
e Inglaterra, que han salido en 
! tren especial c«n todo el personal 
de las iegaciones.-
&E PROHIBEN MANIFES-
' TACIONES E N NUEVA 
YORK • 
Washington, 4.—La municipali-
dad de Nueva York ha proribido 
todas las manifestaciones públi-
cas en favor o en contra de los 
países europeos que participan en 
las hostilidades. 
xionarso Austria y. ya sabéis lo 
qúo híoz; declaró en Munich que 
no se incorporaría Checoeslova-
quia y se la incorporó; dijo tain-
i bien en Munich que no acariciaba 
] neuvas reivindicaciones ferritoria 
les en Europa y exigió, amena-
zando con la fuerza de las armas. 
Lanzó a todos los vientos que no 
quería ninguna provincia polaca 
y ahora hace esta guerra de igre-
sión para aplastar toda Polonia.. 
I Ha jurado a su jueblo que era el 
j enemigo más mortal que podía 
1 tener el bolchevismo y se ha alia-
do a la Rusia soviética. No os ma-
ravilléis por tanto, si su palabra 
no nos merece valor ninguno y 
tampoco su firma al pie de docu-
| mentes. En esta guerra no pelea-
mos contra los que forman ei pue-
blo alemán. Os digo que no aco-
gemos resentimiento alguno con-
tra la nación germana, sino úni-
camente contra el régimen tirano 
y perjuro que ha engañado a su 
propio pueblo y a la civilización 
o-ecidental y a cuanto es querido 
y respetado por esta civiliza-
ción." 
LAS TRABE ÜIÍIONS AL 
LADO DEL GOBIERNO 
Liendres, 4.—Hoy se han reuni-
do en su conferencia anual los de-' 
legados que representan a cinco 
millones de trabajadores que per-
terecen a las Trade XJnions ingle-
sas. En vista de las circunstan-
cian actuales se propuso la reso-
lución de que se discutan con ra-
pidez los asuntos para que la con-
ferencia solo dure dos días. 
Los delegados aprobaron tam-
bién una resolución mostrando la 
determinación de los obreros bri-
támeo sa ayudar al Gobierno a re 
sistir todas las dificultades. 
SE HUNDE UN BUQUE 
GRIEGO -
i Copenhague, 4.—Un barco mer 
cante griego se ha hundido en las 
j cercanías de Falster, en el -/lar 
Báltico, creyéndose que el sinies-
tro se debe a haber tocado el bu-
que en una mina. El barco viaja-
| ba desde Amberes a Leningrado. 
i 
INGLATERRA COLOCA 
MINAS EN E L MAR 
D E L NORTE 
I Copenhague, 4.—La barrera de 
minas colocadas por Inglaterra 
i en las aguas septentrionales del 
i Mar del Norte, dificultan de tal 
.• manera la navegación dinamar-
' quesa, que los periódicos de esíe 
i país consideran este obstáculo 
i come rudo golpe asestado a la ac-
tividad marítima de Dinamarca. 
Un periódico dice que a conse-
cuencia de esta barrera de minus, 
las embarcaciones tienen que ha-, 
oer una ruta septentrional mueño 
más larga, para todas las expor-
taciones aerícolas y anuncia que 
en la flota (pesquera que opera en 
aquellos lugares, ha tenido ()u.'i 





Génova, 4.—Ei trasatlántico 
italiano "Rex", zarpará para 
Nueva York el día 8 del corienie, 
habiéndose dado orden por el-Go-
bierno de que se reserven todos 
los pasajes posibles a los norte-
americanos que regresen a su 
país, 
REGRESA A SU PAIS EL 
EMBAJADOR ALEMAN 
EN PARIS 
París, 4,—Los miembros de la 
embajada y consulado alemán en 
París, han salido de esta capital 
en un tren especial, para regresar 
a Berlín. 
Representantes del ministerio 
de Estado despidieron al encar-
gado de" Negocios alemáu. 
SE REANUDA EL TRAFI-
CO POR LA FRONTERA 
ÍTALO-FRANCESA 
Roma, 4.—Ha viieiLo a abrir-
se desde hoy al tráfico ds pesa-
jeros, la frontera franco-italia-
na en Ventigmigiia^ -que había 




Londres, 4,—Auimeia el mmis-
terio de información que durante 
la noche del 3 al 4 del actual, lle-
varon a cabo aeroplanos británi-
cos un extenso reconocimiento ¿tfr 
bre el norte y occidente dé Ale-
mania, sin que les salieran al en-
cuentro, aparatos enemigos. 
Los aviones británicos rroja-
ron más de seis millones de ejem-
plares desde las alturas, de la no-
ta qeu Chamberlain ha dii-i- io 
al pueblo alemán. 
L l almirantazgo anúuíu. que 
continúan las actividades navaíos 
eu todos los mares, pero que has-
ta &hora no tiene que comunicar-
se noticias de importancia. Tam-
bién anuncia que no han sido co-
locadas minas en el área donde 
ha sido hundido el vapor "Athe-
nia'', sirviendo esta ínfo^xnaoidn 
para negar las noticias difundi-
das por radio a todo el mundo 
desde Alemania, de que probable-
mente el "Athenia" chocaría con 
una mina inglesa, debiéndose a 
esto el hundimiento. 
i mmmmmmmMMiMmiimimámmiimmmmmt 
O R E M O S 
POR LA PAZ 
uiiuiiiHuuii!Uiuauuuiniiiuiiyiiü3uini:in!;n$ainíH;f!!UHUü;iuuiianil 
i ! 
No obstante haberse cumpli-
do en nuestra amada Diócesis 
el piadoso de nuestro Santísimo 
Padre de que eu el mes ¡pasad'jj 
de mayo se elevasen a Dios 
nuestro Señor preces por media 
ción de ia Santísima Virgen par 
ra ia consolidación de ia paz 
cristiana en todos los pueblos, 
por lo que dispusimos que se re 
zase la oración imperada Pro 
Pace (b) que se añadiesen al 
ejercicio de ¡as flores tres Ave* 
Marías y (c i que orasen los in-
ñoa y tuvieran una Comunión 
General en todas las parro-
qukta como asi se hLso, ante la 
extrema gravedad de las cir-
cunstancias actuales y con el 
fin de alcanzar de Dioa para el 
mundo el beneficio de una paz 
duradera y alejar los gravísimoa 
males espirituales y temporales, 
que toda guerra trae eonsigo 
aún para los no combatientes. 
DISPONEMOS: 
Primero: Que se siga rezando 
como hasta aquí, la oración im-
iiiiniiiiiiuiiiniiiiiiiiiuniiiiiiuiniiiiiiiiiiuiiiiiiiniiuiia 
INTERESANTE 
Desea&e BOCIO capitalista, mi 
nimo cincuenta mil pesetas, 
oonsnnicon* ¡soeseoad Anóni-
ma en Madrid. Todas garan-
tías. Preferible persona inte* 
Ugente cargo directivo. Dirí-
janse esta F. V. del ¡Castillo." 4 
Legión iJéfHox. 3 y 6 > t 
perada Pro Pace, serva tis serva 
dis y con esta intención. 
Segundo: Que en todas las 
iglesias de la Diócesis, al tener] 
noticia de este mandato, y en] 
la hora y forma que cada parro j 
co, jrector, superior o' encargado 1 
de iglesia juzgue más apropiada | 
para %me asista el mayor núme-
ro de fieles, se reze una parte | 
del Santo Rosario y las Leta-
nías de los Santos con sus era- ! 
cienes y por esta apremiante in 
tención. 
iercero: üogam&s fcíicareeíüa 
mente a los sacerdotes., religio-
sos, comunidades, colegios y f ia 
les de ambos sexos, de cualquier 
clase, edad y condición, que in-
tensifiquen a diario el fervor de 
sus plegarias al Señori especial-
mente amante el Santo Sacrifi 
cío de la Misa; ante el Santísimo 
cuando )se halle expuesto, y du-
rante el rezo familkr del Santo 
Besarlo con un Padre nuestro, 
para que la Divina Misericordia 
se apiade del mundo, liumíne a 
les gobernantes, y por naestroa 
sacrificios y plegarias nos libre 
a todos del terrible azeto de ia 
guerra, ya que a la mayor parte 
de nosotros, por ser ésto lo úni-
co que podemos hacer, üicísmbe 
cumplir con esta sacratísinia 
obligación en favor ^rooio y nje 
no. 
León, 4 de septiembre d? 103:) 
Año de la VÍckírls.—El Vkv.rlo 
General ido |a Diocess de Í>e3n 
Dr. üozf* Tíarí?. Ge?/. 
